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Una curiosa observación. 
n b a r ó m e t r o i n f a l i b l e . 
ri Gobierno, sus ajnigos y sus periódicos -han aoordado declarar 
pasa nada, que la vida min isterial es casi tan plácida oomo 
f ptísueños del señor Alcalá Zamora. 
Claro está ffue existen indicios de que entre las elecciones y el 
' ímÜte? hay a estas íioras en el interior del Gabinete una zozobra 
^desbarajuste más que de grueso calibre; pero como el Gobierno, 
amibos y sus periódicos declaran que son felices y que los minis-
sê aman con verdadera lecura, no nos queda otro recurso a los 
\danos que levantar los brazos y entregarnos del todo, como en 
películas americanas. 
Sin embargo, los condenados de los periodistas, que cuando se 
' r e u í r "oBropopen amargar la vida de los hombres públicos, parece que escriben 
^ « n d X n «bitter», han observado algo que no parece justificar la égloga 
la vida del Gobierno. 
Como saben nuestros lectores, y s i no lo saben lo suponen, estos 
; liay cola en las antesalas de los, ministros; colas realmente piñ-
izcas, de señores que aspiran a hacernos felices desde los escaños 
leí Congreso 
En los días anteriores al planteamiento del grave pleito militar— 
e ai'in colea, aunque el señor Alcalá Zamora diga que no, pasando 
los taquígrafos—el jubileo en las antesalas ministeriales era real-
extraordinario. .Candidatos de todas las pintas y de lodas las 
en él Consejo celebradla esta m a ñ a n a 
de l a sit uac ión del Ruhr y de l a Con-
f e r e n c i a í d e Lansania, diciendo que no 
hay ¡naida. nuiovo. 
Esta miafiiaina taraipoco se h a b í a re-
cibido no t ic ia « i lguna de Smirna en 
P a r í s . 
A U N NO HUBO I N C I D E N T E S 
CC).\'STAX i" 1X o í ' ! ,A.—Todos los bu-
ques, de iginerra aíliados co-Minúan en 
el ipiuierto de Smirna , s i n que hasta 
ahora se h a y a ipraduicido el menor 
miciidenite 
Viernes, 9 d i f e b r e r o d e 1 9 2 3 
La situación en Marruecos. 
L o q u e s e d i c e q u e d e c l a -
r a r á e l g e n e r a l N a v a r r o . 
existí 
Mal 
jades, pero, eso sí, muy desconocidos en los soñados distritos, supli-
aban,'exigían, pedían con lágrimas en los ojos la ayuda del Go-
tiemo. 
Y ocurría así porcpie las cosas parecían señalar la posibilidad de 
el Gobierno hiciera las elecciones y, por lo tanto, de que llevara a 
Cortes el número suficiente de señores para labrar la dicha ciel 
Pero surge la cuestión militar, comienza el señor Alba a rehuir el 
y a dejar sólo, cara a cara con el problema, al señor .Alcíalá 
acra; se mueve el consiguiente tiroteo entre periódácos y políticos 
¡entonces hacen los periodistas la observación a que hemos aludido 
ntes: gue la concurrencia de candidatos y aspirantes es escasa en las 
mésalas de los ministros. 
Esto quiere decir algo. Por lo menos, qiue los esforzados futuros 
vadores del país sospechan que el Gobierno no ha quedado como i.a-
yieitsor en mcíerse en elecciones de once varas. 
El que no esté al tanto de lo que acontece entre Jos bastidores 
teatro político acaso encuentre en lo que acabamos de dejar ex-
to poco fundamento para pensar en la crítica situación del Gob'ír-
Pero esos candidatos que viven esclavos de sus aspiraciones, que 
al dedillo hasta las veces que ,«su ministro» muda de calcetines 
mes, que lo expían todo y lo revuelven todo, dicen absteniéndose de 
oncurrir a las antesalas como los días anteriores, mucho más que 
(lintel puedan decir los periódicos enemigos de la situación liberal. 
Como ha dicho un político, esos candidatos son un barómetro in-
lible; un barómetro infalible, que forman los intereses, que olfatea y 
ercibe el peligro por oculto ci e parezca. 
No obstante, nosotros no queremos oponernos a los optimismo/ 
peiales. Puede el G Obierno seguir manifestando que vive feliz y con-
Lo demás casi no tiene Importancia. 
La cuestión Internacional. 
e n 
d e 
o s t u r c o s e n c i e r r a n 
¡ m i r n a a i o s b u q u e s 
g u e r r a a l i a d o s . 
A C I O N E S DE U N MINTSTB.Oleá que acüiatoante liáis banioazaig qpp 
—A. su rejgneso deil Ruhr , al 1 cicmitiiieueiu 250.000 tonJefliaidiais do caírhón 
ató- Oibnais púlhOiiioas, Sr. Lie y die cook ftatian a ta demiiva m ol Rh in 
n d ^ ' - i d'e'sc-11ilt'0' cuad'TO de- y el Meainkariail. 
M .sobre la, desor^aiuLzadón, v o I" GraiciaiS ail comicaiimó de loe ruiaaiime-
y metódicia y el sabotape q?iie|rois femeeses y los betgiais hamos a-r-
i-rtS0? m ll0"s tfemnocasTiUe® poo-lmiadlo mini-erosas -reimioilicadores, cuya 
ew/" '0™11'0 d/el ReMh. ' oifira auoiie/uta ooineita'nitieini.ente. 
^ y « > , . el miniiistTO compi'O'bó qmi Ayer—r0,1 fchiyló dlicifojidn el mriairs-
i m * ? f!6 las Bstiaciiioities e^ilaba^ Sro-^sallileiroin de v ia je tirece chiatamas 
.jais liiiniteimas y faroles de se- ocm canbótn,. 
fise-a?'11 Slldl0' (I|Uli,tla,díais y Jas ágn- Jja a t o a c t ó n . pianede mejora r eadte. 
"AW , a's' as í .comió todais las se- d í a . 
vnas aistiemiáifcicmüiite i,n- UNA NOTA DE LOS ALIADOS 
' L A U S ANA.—To;l e g r a í í a n de Cons-
tanitin,oi|:l]a da.udo cueBta que los al-
tos comisa r íos aliados se h a n reuni-
do ayer, aeordando enviar a l reipre-
ÍIÍIP" ? Troccruer mndió un ho-
^aip0? FERR1OV;IAIR,I|0's franceses. 
^ üe todo, aseguira.ro.n co-m-
ini^nL* s&rvieiio y evi taron es-
oblento^6,1' una c a t á s t r o f e cerca 
^ S i e a m rá 'p ia0 de 
^ i o i f f 01 serrv>'Cio do tirones i;n-
1198 y el de todos los treniee 
, a aseg,u¡l.a;(]0 desde ahora.. 
ei'Zfjs 1 , , " a diaiiig-Lr todws tos 
hacia ertmnerporte de com-
Aye,r Pasarom tn-es trenes de 
El ^« trenes .más. 
le hl / ranc^s ' aicuerdo con 
1 ^ o e s a ^ ' t,om'alrá to'daK líl« me 
^oiftrW1^8 í>ara nnirmnli'/ar ¡n 
ag. de lais a l o m e s ocu-
S í i18 fl^^es Iva.n. sido 
a f l ^ de sabotage, "por parte 
^es, cômio lo;-demuestra 
s e n t a n t í 
manos enéi 
bierno de . 
de todo áé 
raefei. coi Mi 
L A H l 
• DL 'S^j ' . l ; 
l a hueitea . 
le Anffi u n a nota en tér-
fiicos, diiciendo que el Go-
.1 n a c i ó n s e r á responsabk 
t de boistiiliidad que se co-
, los aliad.ns. 
BLiGA F E R R O V I A R I A 
ORF.—Se ha. doclara.de 
oneral forroviarria en Tre-
veris, Maguncia y Colonia. 
Los ferrovaarins de Dulssoldorf se 
haillan esperando l a orden de huelga 
del Gohierno p&íra ol 101 loe orí a inme-
diat a m e n t é . 
E l Gol 1 i orno ha comuniea.do a los 
f e i rova r iüo , que abandonen Sps tra-
bajos qníe pe rc i l r i r án sus salarios ín-
tOigl'OS. 
D I CIEN QUE N.ADA HA V A R I A D O 
P A R I S . - ^ M . P o m c a r ó dió cuenta 
PEDOS 
CONSTANTINOPLA:. —Como el ú l t i -
mo plazo ooinicedido ia ¡los buques alia-
dos teEminaha hoy atl mediodía,. las 
autO'ridiades de S m i r n a han proeedi-
do ail • cierre del. puerto eon una línea 
de .tonpeidos suibmarinos.-
VVWi'VVVVVvvVVYA'VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV '̂VVVVt 
El dfa en Barcelona. 
D i c e e l p r e s i d e n t e d e 
m R C E . L O N A , B l presidente de 
l a Miaineoonumiidiad, al rec ib i r a los pe-
iiiodiisitais, les h'a diebo qüe el Consejo 
de dicihia ent idad hia aprohado el en-
vío, al miimigtlro- de Graoia y Ju s í i c i a , 
del infoirmie sobre l a ley del Notaria-
do, en defensa del Derecho caitalán. 
Tiamhién hia nomibradio una Comisión 
que estudie las medidlas qime deben y 
pueden ser adoptadlas piaría la extiin-
cáón dio la pílaga de l a laingosita en Lé-
r i d a y Taimaigoina. 
Eli Conseijo se hia ooupiaidio taniibo'.éin 
de l a Real ardan dolí mniiniistro de Fo-
menito sot-re l a inteTVeniciió'n de ilos ius 
peatones de Hiiiglieine ]>o>cuaria en los 
Oonioursos de Ganadlei ' ía, aieoirdando re 
ainudar l a c e l e b r a d i á n d(e Concursos 
a ' l a mayor brovo.diad.. 
Po r ijíltirno, d i jo el sefiior Pu.ig y Ca-
d'aifiallcih que l a Maniooimiuiniidad ha cons 
t i tu ído lia eijtseñanaa posbail aigx.íoQÍla. . 
FERMIN7A. LA SESION A L A ÜNA DE 
i I A M A D R U G A D A 
A l a unm de está nija.druigada termi'i-
11 i 'r l a sesiión iq;uo a las cuatro coniienjzó 
ayer tarde el Ayuintiamnent-Q. 
Gamo en l a anteaiior no quedaron.he-
chos definitivamiente los nombramiien-
tos de conoej.ales paira des iempeñar laf 
temenciias de alcaildía de los distriitoí 
uiarito, quinto y séiDtiiimio, se procedii 
i lla vo taó ión secreta paira próveéo' da 
chials vaeantiois. 
Riesiullit-aron elegidos por m a y o r í a d< 
Voltios, los concejales siigmientes: 
Oom IMiiiguel Yusef, dion J o a q u í n Nal-
da y doin Rafael Qnerallit. 
F A L T A N I IERRAMIE,NTAS 
Hace varios d í a s que en eü garaje 
de l a G a p i t a n í a genierail se no tó l a fal-
t a de vanlas h erra mientas que se su 
pulsos con funid'amento, que h a b í a n si 
do robladas. 
La. Poflicía taiaibajó con celo en If. 
a.veniguiaclán del pamaícBpPO de las ci-
tadas henraiinientas y esta mafíiana en 
botótiró g ran paaile de ellas en un esita-
bileciimiiicntio de los Encanites. 
L a Poíliicía se incaiuitó de las henra' 
mientas y detuvo al daneño del esta 
Mecaanrenito para que éste .declare M 
forma y par qué miediiaioión llegaror 
las hierramienitas incautadas a s u po 
dei'. 
LAS MADRES DE LOiS SALDADOS 
A pe t i a ión de lais niiadire 1 de los sol 
dados de cuota ¿Le 1920, que prestair 
serviiciio en Afriica, eil paieaiidente die If 
Mlanoomiunidia.d ha dimiigli'o a-n. tfilegra 
nía ail íidriistifo do ila Quiesrtoa piidiendr 
que a l a mayor brov-edaidi posible seai 
reipnitmiadiois dichos saldaidos. 
^ í̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWA^WVVVVVVVVVVVVVV 
Una asamblea. 
LO QUE D I R A NAVARRO 
MADRID', 8.—No obstante l a reser-
va que guardia" eil generail Navarro , 
se asegura que las deelaracioues que 
3R- p e t a r á ante los jueces encargados 
die juzgaaie, seráaa ajproxianadamente 
l as siguí i entes ; 
E l citado' general d i r á acerca de la 
derrota que-, cuando^ en l a pos ic ión 
de Dar, Dr ius se g e n e r a l i z ó el incen 
dio, él se t r a z ó u n p l a n , qne fué oí 
de replegarse con " l a coilunina hacia 
Medilla. 
E n l a m i a ñ a n a deil 23 de j u l i o inició 
la niarclha, iQon' Unía icioliumna com-
puesta de unos seis mü, quinientos 
hombres, de diferentes armas y cuer-
pos.- -
Tuivieron fuego en e-l camino, pero 
conitestaroal a é l , s ih sufr i r apenas 
bajas. 
Afl. l legar a Rateü, donde el general 
Navari'o- n|o pensaba detenerse, se 
•unieron a l a coduanna mnlitiitud de 
elementos desperdigados, en comple-
ta derrota. Ell general dispuso seguir 
forzando^ l a aniaroha, pero Un telegra-j 
ma recibido f ru s t ró sup l a n . E n él s é ' 
le ordenaba que no 'abandoaiasc Dar 
Dr ius . 
E n Eatel p e n n a n o c i ó ¡la coluimna 
veintictuairo horas, y al d í a siguien-
te continuo el repiliegiue, a g r a v á n d o -
se l a s i tuac ión onormemente. 
Las t ropas i n d í g e n a s , de P o l i c í a y 
Regulares, desanandadas' se' h a b í a n 
pasado ail ememigo, y éste., engrosado 
injoral y maiteriahn^nte, atuc'-'ib.-i la 
vangiianli-a, los Mancos y la retaguar-
dia. 
La , coilurnna s n g u í a su marcha len-
taanente. con la enomne iraipedimenta 
que-ocafiionia u n crecido miniero (Sé 
boiridos y en medio- de u n "espectáculo 
onteraanontc deprinionlo, por los nu-
merosois c a d á v e r e s , regueros de san-
gre, caballos miuertos y trozos de u n i -
forme que se encontraban en el ca-
mino'. 
Diezmadas sus. tropas, con m á s de 
doscientos her id os y perdida l a mo-
ra l , l a coí lumna del general Navar ro 
ilegó a Monte A r r u i t . 
Se h a h í a n . acabado las municiones, 
muiohos solidad os l i a b í a n perdido sr 
Ouisil, no h a b í a ' v íve res , y los moro> 
hostilizaiban cada yez más.-
Eaxtonices fué caí and o el general Na 
miro pudo comunicar con M e l i l l a . ' A 
••eeiibió telegramas fe l ic i tándole po; 
TUie se sostuviese mientras le fuere 
ios ¡ble'. 
Autorizado1 ya para rendirse, ei ge 
lerail NavaiTO s igu ió sos t en iéndos i 
niMa. que no- pudo anás , siguiendo as-
ais instrucciones reicibidas de Mel i l la 
Cuando se pregTiinte a l general Na 
•/arro su op in ión sobre s i de Meli lb 
nudo ha berso enviado t ropa en soco 
T O de Monte A r r u i t , o s i él pudo re 
«legarse hacia Mel i l l a , se l i m i t a r á ;. 
:ontestar qaie ol cerco era i r rorapibl i 
váía sus fuerzas, pue% c a r e c í a n d( 
agua y de municiones. 
ExpOieará ell s i íh i to -pavor de las tre 
ias. jpor el estado deficiente de h 
ir t i l lería. y do las ametralladoras, qai' 
vstaba.n, en su mayor liarte, dcscali 
iradas, por l a escase-z de municiohes 
• por l a deifección de las fuerzas rin 
hlgenas, que se pasaron en. masa a1 
meimigO'. 
Por ú l t i m o , d i r á que él, por dos vn 
'os, antes de los sucesos, expuso al 
ninisitro de l a Guerra, por e n c a r g ó 
del. coiina.ndantc gene ••«al, que la em-
irosa en que •es.tabain comiprometidos 
'.ra supei-ior a los medios de que se 
i i sponía . 
QUERIAN RODAR A ABD-EL-KRÍM 
AÍF.IJLLA, 8.—Por confidencias se 
sabe que el t i roteo de Alhucemas fué 
iebido a que u n a p a r t i d a de bandol-
ps 1 rail aba de c a ñ o n e a r l a casa dí 
v.bd-oil Krian para apoderaiise del di 
aero que se le en t r egó por el rescate 
•'e los prisioneros. 
•ALLECE L A ESPOSA DE GONZA 
L E Z CARRASCO 
LiARA.CITE, 8.—En. Alcazarquivir hu 
"aJlecido doña. , Cijotill-de Rrocardo, es-
osa deil teniente coroaael de Regula-: 
. as de Larache, iseñoV González Ca-
rrasco. 
Do Larache sa l i ó una carava ir ' 
rnioinóvilos, con la duqiuea. do Gui 
1. él infainito don. Felipe, numeroso? 
jefés y ofioiailes y algunos amigos ín-
üim-os deil s e ñ o r González Cari/ÍL&co, 
ruara asistir ail sepelio. 
F u é ama gran 'mani fes tac ión di-
duelo, en Ja que tomó parte todo AI 
ca^arquivir . 
F e d e r a c i ó n 
BADAJOZ, 8—Se ha ceíebrado la 
asamblea de la Federación Católico 
Agraria de Badajoz, con asistencií 
de gran número de asociados. 
En la sesión de la mañana se die 
lectaira. de la Memoria, así como del 
ha lance del último año. 
El movimiento de la caja en efec-
tivo fué de 803.086,33 pesetas, y el 
general de cuentas durante el año. 
de 2.155.223,32 pesetas. 
Por la tarde se verificó la soleinm-
ceremonia de entronizair al Sagrare 
Corazón de Jesús en el domicilio so-
cial. 
Asistió el Prelado, que dirigió a 
los asambleístas una piadosa pláti-
ca, encareciendo la importancia^ del 
acto. 
Ü N CONCEJO DE GUERRA: 
MiEiLILLA, 8.-nEn el cuartel de 
Santiago -se ce lebró e i Consejo' de 
guerra de oiftcial-es generoiles contra 
el comandante don Femando Serra y 
ed eap i i an don Marcos N a v a r r o , JÍOT 
negiligencia idurante líos Isû oesos deil 
21 de j u l i o . " 
.Proisidió e l Consejo el general 
E c h a g ü e . 
Léí-qio el aiTumitaniienito y evacuados 
iloiS intformies died fiscail y del defensor 
se d ic tó sentencia, condenando a lo i 
proeesaclos a l a pena de seie meséis y, 
un día. de p r i s i ó n correccional. 
' COMUNICADO O F I C I A L 
M A D R I D , 8.—El comunicado oficial 
de Marruecos faci l i tado esta noche 
en el min is te r io de l a Guerra, dice:, 
« Z o n a Orientail.—Sin novedad en 
las posiciones.de este territorio. 
L a a v i a c i ó n voló sobre los poblados 
imnoidiatos a Tizz i Assa, reconocien-
do todo el frente, sin observar nada 
anomia l . 
Zona Occidental.—El temporal rei-
nante ¡ha ocasionado desperfectos en 
La p o s i c i ó n de U-ad Laúd .» 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Caridad. 
V e s t i r a l d e s n u d o . 
Eisila obra de Miseniioordliia ha temidlo' 
ayi 'r cuiniplkla isaítiisfaociión por vaniois 
úw. itóíéÉbBOiá diii.sí.tiinigiHLdlas aanv'&omoa, 
cíSn l a rj.lñitas liail)it.a.ntes en l a guar-
(Mllia de-reo,!KL de la T r a v e s í a de San 
Siinnón, 2, diupíliiioado. 
- Eil ouiadiro die matseam que relatamioS-
-.i.yvr fué visto por las naiimeros-as per-
sonas que fuírodi al miiserab-le do-miiioi-
íío a de jan- prendas' de ropa y algumas 
inrMi oídas conque conj urair, siquiera 
fínese por el miomenlto, la terrible si-
tuianión del inf'eliiz maitirimionio que mo 
inoidía veatiir, y míenos dar de cconeir 
a sus niiñiiitlas. 
Gomio siempre, la inaglotaible cari-
dad die niuieeitros lectares, se ha. pueato 
de mamifiesito, de lo qiue nos congratu-
lamos sincerameaite. 
• Eln miteistii<a Aidaniinliistiraeión bemicHs 
eciiWiido lias prendas y cantidades si-
^nieníteis: 
S-ieite camisas, cuiata-o juboncitos, do? 
'ájj'as y 10 pesetas de Ma,r iani ta Paz. 
Dois peseitas de d o ñ a Rosa Ortiz., 
CLnoo pesetas die una s e ñ o r i t a . 
Diez peseitias del joven A, P.. 
Dos pesetas de un, joven. 
Cinco pe setas de M . R. 
Diez pesetas de n n a seño ra . 
Cjini'o pesetas de Rosa Gonzá lez . 
VeiilnitiiicLnco pesetas de u n cabaUeiro*» 
pie qniere ocultiar sia nombre-. 
Das ropiitas y las pesetas 1 ©cabida» 
luramte el día-^4odias, excepto c-uiainen-
a—ifaieron llevaidas a l a T r a v e s í a de 
van Sim'óu, 2, dupliiicado, por siuastro 
1 dimiimiisitiraídior s e ñ o r A j u r i a , que fû i 
.reciüHdio con lais muestras de júbilo 
pie es de suponer. 
Cuando ól l legó, y a las nenas ha-
nan reciibidio alguinios envíos de rop» 
7 se hialliaiban alxriigaldiitas. 
En n.omibre deiF infellaz miatir4mianioi 
iannois lais más exipnelsivas gracias a 
•nantns ge tóam in-teiresado por sus. po-
íriBis n i ñ a s . 
l^st?. ? - De Asunción. 
H u i d a d e l o s r e v o l u c i o -
n a r l o s . 
ASUNCION.—Tin extranjero qué 
permaneció en Cahipuente durante 
la ooinpacáón por los revoluciona-
rios de aquella región, relata que al 
conocerse la importancia dei desas-
tre sufrido por los rebeldes, el coro-
nel Chirife convocó a un Consejo a 
los jefes v oficiales, resolviéndose, 
sin pérdida de tiempo, prepararse 
para dispersarse con dirección a San 
Cosme y tratar de ganar la costa ar-
gentina . 
Rl primero en salir fué el mayor 
Brizuela^óip y el resto de las fuerzas 
que. le cfiiedaban. El coronel Chirife 
una vez despachados todos los asan 
ios, agradeció a las tropas los ser-
vicios prestados y salió en un aero-
plano con rumbo desconocidOi 
9 DE FEBRERO DE 1̂ 3. 
L a g r a v e c u e s t i ó n d e l d í a 
E l g e n e r a l B o r b ó n y e l a l t o C o m i s a r i o i n t e r i n o h a c e i 
i m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s . 
E l g e n e r a l 
n u n c i a p o r 
5 p a r t i d a r i o d e c a s t i g a r a 
J o l o c o n t r a r i o . - S e d i c e q u e h o y s e r á i 
p r o p i e d a d . - O t r a s n o t i c i a s i n t e r e s a n t e s 
), DIS- <Je .gppwdiacll, pero no h a .podado coia- vis.tju'-o com el aJlo conijívario 
aminihninfSñ n\ sfi híi, rpMi.rüHbi \n. v imi iVn .,.,;..„ ,..„A~... T / . . . « . , r?nft>av nnio 
K r i m y e l s e ñ o r L ó p e z F e r r e r s e ^ 
¡I I n t e r i n o n o m b r a d o a l t o C o m i s a r i o 
d e l g r a v e a s u n t o d e l d í a . 
E L COMISARIO I N T E R I N O , dl gim idiad a'  l i a pod "coan
GUSTAiDO prabai se s i se lúa ceíl'eílwia^j la; r e u n i ó  
- M A D R I D , 8.—Parece ser que el al- en casia diell gemea^ail Wfeiylter, qine aJigu-
t o comisario in/terhm viene niuy des- nos dicen fué con motivo de una co-
coraaonado respecto' a l a ia.bor a rea- miiidiai 
üjizar i«Dj Hp jpiopv^nir (de Marruecios, l m ianpresiün&s oftciidl-es son npti-
pnes ha manifestada a l s e ñ o r Alba niliisitas y Has n o t k ü a s que e l 'Gobierno 
su (lecid.i.do proposito .de no volver a hiai reciiltódo de p r o v i o d í á s son ©al is-
la. Alta. Coim/lsaría, annque el cargo factaniais. 
«e Je concediera e n propiedad. DICE. EL GENERiA'L BORBON 
Por taH mot ivo se ca-ee que el Go- E l g i e n m l Bombón;, hablando- con 
M e m o h a r á todos los esfuerzos pos i - peff'iodliistta m á n t á r , ha, dicho que 
Mes .para hacerle cambiar de acti- ntfáiú expiuieato l a situaiaión, vergonzo-
tud , en lia coiifianza de que el s e ñ o r m W | ^ Pa'tria J d!e dlespa-estig'i.o 
López Ferrer. qne siemipre se ha dis- ú f aIlte ú 0e la 0u!e-
i u m m o por su deseo de t rabajar en TOa' a ^ lia g f ? ^ ea 
los puestos -que se le h a n confiado, ^ J ^ - ^ f T L T ^ f 
vaa-iará de perusiaaniento y so lve rá : ' - a 
Maii-uecos. 
E n lo que insiste dicho s e ñ o r para 
n e g a r e a volver es qaie-eil c l ima d e , , 
Af r ica no le es favcraMe para l a en- v m á l m ^ a m ^ 1>ua. ](>s ^ 
fffiinedad qtue padece. 
«A. H C», CDNTEiSTA 
Hoy cuolosla «A B C 
ídicos que le mniba.len. 
„ n o . 
I^iieigio leyó al ssiñoir AJ calla ZamnuM 
'Uinia cianitia exponiiieiiidiO1 las razones píir 
truVíáioais q u é exieiten paina eJ piante-i-
mii/enito del p.noíect.oif-'adio die&piiiiés d.e lo 
Toanhién ailndió a l a sianigría suelta 
die Miairaiuleico® y a los gaisíos hiéiclios 
jes iinifeiridos a los ]jrisáo.n;eros.. 
Agireigó que el s eño r Aílca/Iá Zaanora 
OS E *jféflipjgfió ial exposii'iiiMn, qUe le hizo. 
Eil gcmerial B'oirbóin empipó de todo lo 
Dice que no s a l d r á de su a á o i m h r o . , ^ ^ a. ^ p!oilíti,CQS CTucunibrados. 
^ esta.s huras éO j . r . i p i o Abd-o.i-Knm, q m ^ J 0 ^ 3 ^ r h.m iimíály ew. 
qiup « a n o es sabido, •es.lá impnesto ^ , , , , , ^ 5 : i l n,nm!ll,raiintelu(o ^ ^ t n s oo-
al día .die vuantu en Mudr ió acunterr. d¡v],ni[íí qmi se h)¡ll,í¡in «p 
Añaxle .pie no pidió «A B C» oti'a vMa,d^ ,de coinsultair los planos que se 
^ j j e r rd , y a que en estado de guerra ^ a m ú E ^ Mfl,V(,t. 
«srtamics, porque el parte oficial d ía- rjojiJbraá 
r i o nos haibla de agresiones y de ba-
j a ^ y a. tíitullo do g'uerra sé retiene en 
Africa, u n podieroso e jérc i to . 
• . , . , 1 •;. . . , , ailh. que aisciemleai a varaos cientos-de-. 
PKUO que se cast.gnra a A h d - e l - m ú k m ^ ^ 
K i - m , como se castigo a otras cabi- aa ^suaighndmto de l a v i -
ai!' , . da mascioiM. 
\ a 110 ven—¡sigue diciendo—los lee- c, , , , J - , • , , 
, S© miostro iiartidanvio de la ociuipla" 
íoi-os asombrados. L a casi to ta l idad . . , . .,. „ . ,,.„. , . 
; ,, , . ,. ,. caon dle Axdi r , Cal 10 Killlaiüeis v el Mu-
de Jas puumais iperiadistu'as de M a d n u , , - , J. . •• ' 
1 . , . . r ro , y djesipaiiés de eisitial ¡ o r i n n podía 
¡•V&mwSxan airadas, mvcn la ron con , '• , . . . 
, . . , , ..... , ¡PEüluiCKrtste €1. Ejerc i to a lo exclusiv.a-
¡UJ'a.R v .11 os cu'ljnar.ui de. denuestos. . , 
: niicnite' niecesaa-'Ho. 
^ppana debía, da.rs,e por con le ída l ) E \ ' i s i T , \ 
con fiogir s a t i s f a c G Í ó í i v s imular re- T . . . J- . " , . 
0 tLa Vásnita que ed ininiiistni de la ' .u1 
j o o j o . . . , . nra hia hecho aJ pnwidle.iutio. del Con-
P o r mimm du-e cmie a las irisidias. . , - , ' . , „ 
. ., n . , , . . ' sejo no tenia reiHacnion. íillguu.al con los 
a->las cailuiuinias v a las solapadas i n - , ' •,• , , 
, ; ' temías que se diisciuitm estos d í a s , 
l unas p:u.ede comeslar con textos que 
« n a a d a , qjue «Á B O fué quien p r i - U N A CONEEREiNCÍA 
mero p i d i ó la i m p l a n t a c i ó n del pro- R L 0 X mnnstno ^señipir Buirgos, Ma.zo 
iccit orado- c i v i l . dará , miaftaaiia eir til Ateme o a m a con-
L u s CONSABIDOS COMENTARIOS ^ ^ a - « a b r e el temiai «Las ras-pomisa-
M A D R I D . BuraMe toda ta, tande lT¡i,Míl,tles"-
isa ha seguido liabllanido de las cues- J U S T I F I C A N Di > UNA AC/J'ITl.T) 
ílBoirues ndliiitair y de Mainriiecbí?, pudiien- De- una ín ianera oficiosa se ha. C;U:M 
.dio aiseigiuraa'se qne hmr cons t i tu í . lo el saillr ail piíiso de los cbimteiiMi^ios he-
iteiniia; de los coaneniitariois del día.. oh oes ai.veir, reflaitáivos á l a ciircui-nst-.in-
iDie l a cuesitióiii iniilllilflan- -se ha vU'Éílitio ciu, de ¡qidi haher síii!r;:dii> iiiiiigún, miiem-. 
a Imllilau- con motivo de l a noticia ci-i-- bíídi < M Goibierim s e.sjrcinar al al to (o-
•eüJ'ásdja de que en casa dai ge.ne.ra.! iois.-irin ¡nilva-ino. .si-ñpir López Fci'r.'.r.-
\Vey-3eir se habkiai raunidn •ilgunos ge-- iSe ha dicho que eslió fuá dehido n 
aieaiuiles y Jefes. cpiie efl fíeffegirani'ai en qaie el s-fiua- I.ó-
Se diijo qiue les eüeanjeaiil.cs r. 'unidos pez Fenaeir da.ba caieraitia) de- m v'aje 
¡se habiaai ofreeido a adaptar las res- fuié ftieicaibiáb poir • n s inNro de F-ia-
pQrtsJaibiílMiades del ( iobierno coar el do cnando ya im \mhUi tiempo | -
ajpoyo de u n miaiiisla-o. .saflár a l a e s t ac ióm 
Aunique este runnoa- ha circulado inu D'ESLMINTIEKDO U N A N'iVriCFA 
cl i . . , |.:.aa-ece que todo es una f i í a tns ta . E l miímisÍTO de l a Giuieira^ ha deamen^ 
.-Süai ennibairgo., aligamos peritkUcos- l ian t l d o l a no t ic ia de que l a piiWiiicíión 
reiaoigido l a noll .- iu. damd'oila.. c a r á c t e r .p. ]>:ir(-.(,!,0.1K1 p. ] , . , , • , , enviado un te-
^ . SÍBIBÍ ^ vizoonide de Eza haí -puhLicadó 
u n a car ta en mi perimlico. en Ik que 
re-ct ¡fica. Jas l u á n i f e s l a c i o n e s cpie se 
a . í r ibuyen al generail Navar ro , s e g ú n 
lias cu tales éste expuusn de palabra | ; i _¡ 
s i tuación, e,n que se encoadraba Mfilis DIATERMIA , , , 
Es^eciaitsfa en partos, enfermiedadss ,Ia , '>"'('0,s l,la:S an,,'s *e^s fc íe de 
de la mnjer y v í a s urimiair.iias. .idilio de 10^1. 
Gomsiulia de JO a 1 y de 3 a 5, - A ñ a d o en su carta eil ex min i s t ro 
^ j n ó s de Escalante, 10, 1.° - Tel . 8-7L de lhl, GueVy;i q\u> ilhoni puMifeará un 
l i b m , en eil que ac la recerán todos Ipsfj 
«tu inneaiitos a que a l u d i ó en su dis-
curso del Congreso. , 
NAVARRO, A M A D R I D ' | 
Por informes ofiíCÍosos se sabe qaie 
ear-brevo veiiidrá, a Madr id el general 
Navarro-, con ohjeto de prestar decía?• 
r a c i ó n ante eil Consejo ' Supremo de 
(iu OTO y M a r i n a en l a .sumaria que 
se ins t ruyo con motivo del d e s a s i r é 
de Annnail. 
HAIRILA LOPEZ FERRER 
U l l Jieriodista ha. co i i s e¿ i i i do -cn t r e -
ai se n éi lt misari iaate-
nino, s e ñ o r LÓpéz Ferrer . quien ba-
blaaido de l a ciuestión dell rescate le 
di jo qne h a b í a consti tuido u n éxito, 
porque, como ya se dijo, h a b í a que 
entregar a Abd-el-Kríim ¡todos los p r i -
sioneros moros que i tei i íamos en n ú e s 
t r o poder y sólo se le diercm 40. 
A ñ a d i ó que el problema de Marrue-
cos no era mifliíar, s ino ps ico lógico , y 
que había: que saber adminis t ra r el 
p.iemio' y el castigo. 
Di jo t a m M é n que no cabe el hacer 
estragos ni es lógico el rencor. 
N o se trata, de pegar e irse-, sino de 
someter y quiedar.re-. .Ot ra cosa_ que 
no sea eil Protectorado c i v i l en Ma-
rruecos es un. g'ra.ve error. 
Preguntado si s e r í a nombrado alto 
coanisario definitivo, di jo : 
—No l o s é aai ilo deseo. Yo no acon-
s e j a r í a a n ingúa i amigo m í o que lo 
fuese, por qne es tíñ cargo á s p e r o y 
peligroso. Si Marruecos fuese incor-
porado a l a v i d a nacional , se trans-
f o r m a r í a nuestra, a c c i ó n en una. ban-
dería, ipodíiica, y eso- sería, l a r u i n a . 
N U E V A S DECLiARACIONES 
t ' u redactor de «Efl Sol» se ha eh-
trevistado hoy coir el al to comisario 
i iüc r ino , s e ñ o r López Ferrer. 
Este co.uii'iizó dic ióndole ame n ba-
j u n a entre-
í s t a d o , por-
algo enfer-
bía. celebrado and.'s n in 
vista con el min i s t ro die 
que se haln'a •encontrado 
mo. ,. • 
S ig ió d ic i éndo le que hoy h a b í a re-
cibido la. visita, "de un jefe del gabi-
nete $ipiloih)áí.ico, a n u n c i á n d o l e qué-
el min is t ro le esperaba en su de sipa-
olio esta ihirde. 
•Ahora, vengo d e a l l í—siguió dicien-
do - y la 01 ni revista, fuá extensa, t a i 
rila di cuenta, de mis impresioiii'-s so-
bro la. aiclual situairirui. GMehrare IjSfi'Ctí 
otras entrevistas durante los d í a s -que 
dure m i permmm'ncia en M a d r i d . , 
Di jo • también que aainque en las ac-
tuales cireiiiistaneias era a v e u t i u ' a d ó 
éíhálítir^ noi p o d í a por menos de man i -
festas: que no (le p a r e c í a at inado el 
cr i ier io sristenlaelo en algamos ó rgá -
JIOS de l a prensa. 
Para, bbra.r con beaiefi.cio de Espa-
ña en la zona m a r r o q u í — d i j o el s e ñ o r 
L ó p e z - F e r r e r — e s preciso alejar todo 
.deseo de conqaiista, y la. po l í t i ca de-
sastrosa seguida hasta- ahora, que 
sólo puede traer disgaistos y que-
brantos en hombres y dinero. 
A.n.t e. i odo— con t i imó dic iendb—con-
viene que el Pro todorado sea ajeno a 
toda po l í t i ca piarlidista. pa ra que tío 
sea la.- pesadilla de E s p a ñ a y para 
qne los caanbios de polídica. y de par-
tidos no inf luyan en ta acc ión y pue-
da siempre continuarse el pian tra-
zado s in i n t e r r u p c i ó n os a. t r a v é s de 
los mal ices pol í t icos que nos gobier-
nen. , 
A d e m á s — t o ni i n u ó i - p a r a poder • l le-
var a. la. 1 irá etica, el p rograma es ne-
cesario pensar en e s p a ñ o l y só lo en 
e s p a ñ o l . 
Yo, que p.uedo tener s i m p a t í a s par-
ticulares por deionninado grupo po-
l í t ico, en la labor que r ea l i cé só lo 
pensé cu . patriota, desp..jandome de 
todo prejuücio ¡poOít.ifco, que hubiera 
servido1 sollo de e n t o r p e c i m i e n í o . 
E.l jprobDema de Marruecos, t a l co-
mo- e s t á es n m y conipleib y hay cpie 
cnnocenlo y estudiaTio m u y de cerca 
y asi y todo es poco. 
L a implan lac ióa i ik i l Protectorado 
civiil en: '-Mantecds es un paso enor-
me para la. labnr que ah í tiene que 
d f e a r r d l l á r Es.pa,ria. Todo lo que río 
sea, eso i's- dusvo/iiorer eil ]iroblem,a y 
caminar poi ' derroteros Henos de pe-
a s m E l m e j o r d e l o s F u r g - a n t e s m 
T h e C h a m b a r © 
I S l r e m e d i o c í e m a y o r r é n o m b r e 
e n J P r & n c i a , d e s d e S O a ñ o s , 
c o n t r a é l 
fisPEeTfleuLos E M -
PRESflFRH6fl(S.a) T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a d l e M E L I Á - C I B R I Á N 
Hoy, viernes, 9 de febrero de 1923 
Tarde a las seis ? media en punto. 
ESTRENO de la comedia en tres actos y cuatro cuadros, de J. Hartlej-- Man-ners, adaptaci6n castellana por Luis de Olive y Lafuente y Ricardo Hernández Bermúdez, 
GRAN EXITO DEL TEATRO REY ALFONSO, DE MADRID 
Hoclie a las diez ? cnarto. 
¡El periodista, le p r egun tó : 
— ¿ C u á n d o piensa usted i ^ J 
Meli l la? 
Eópez Ferrer, dando :!>01, , I 
da la conve r sac ión , exclamó; T 
--IMe -propongo hacerilo d e J 
'•uatro d í a s ; pero todo d e p é a d i J 
entrevis tas .que a ú n tengo q^Á 
hrar con el minis t ro de Estado] 
¿ L Ó P E Z FEiRREÍ l ALTO ( M 
RIO? 
Se asegura que m a ñ a n a sé'M 
cu Consego de l a cuestión de 
coS y de la p r o v i s i ó n de la Altai 
s a r í a , pues aunque eil séff^i.. 
nueva se encuentra en estado mJ 
tisfacitorio., su debiOidad no lo, 
t ira, posesionarse del cargo ou 
tientivio. 
Para, este puesto se señala ' j | 
ñoi- L á p e z .Ferrer corno caá 
indWníÜHl.-'K iprohabdidades. 
m m m m b i í s í 
Se (?oinvo.c|ai al jiuiiulla geueí-j 
itiraíduTdiiaiaffiia pa.i'a ell sá/h-ailo,,! 
coilii-ieintie, a las siete de h ^ 
ell locai dell Cemtiro Manmista, Ba 
I , pirimciro. 
iSlalntander, 9 de febireiro di; 
secire.tiairiio, Miair.ia-nio liastaman^ 
W W W W W W V W W W W ^ ' i 
De Chile 
L a c o n f e r e n c l i 
P a n a m e r i c a n a 
SAN T I A G 0.—G 01 ni ri 1 i can de 
l í iüg to i i que Mr. Barret ] á } | 
nuevas declaraciones a c e f i j 
p r ó x i m a conferencia PíinaniéWI 
quo tíreé lia de sor la más ii 
le de cria n í a s se habrán cM 
desde la forniac i .ón de Üüi5| 
anuM-icaiia. 
A d e m á s del Irasccndenta] 
m a de los a rmainenlos , rice Mr| 
r re l (fue deben tratarse en k í ] 
r e n d a o t ros asuntos km 
tes como l a c u e s t i ó n del arbitli 
los lit i igiós internacionales, y 
con t r i bu i r s e , en u n i ó n de Knroi 
Asia , a l reconocimiento dé 
vos Gobiernos, a la es íabi l iza l 
cambio y a la r e c u l a c i ó n dcl^ 
coiLsulares, derechos de ptierlj 
fletes m a r í t i m o s y , en general, 
s o l u c i ó n de muchas cuestiones 1 
cieras y comerciales que 
hasta ahora cansas de divergí 
ent re las naciones ainericanüSJ 
J o v e n i n g e n i é 
PróiMtt&OJ: d4 loa 
CIRUJANO OEWTIftT* 
B i IS Facultad de Medicina ds M a f l ^ i 
Gonfitiitae d« 10 g 1 7 de 8 « t 
íJsada. Monaatarfo. S.—TalAfiintí* I-SB 
Párültf y «sníermedades da IV 
Consoita de 12 a B 
GratU, en el Hospital, los jmeWi,, 
(DE LfiIJYlUTUflfilDflD 0BRER9 MflUKISTfl) 
FALLECIÓ A L A S ONCE DE L A NOCHE^ 
habiendo riclbldo los faníos Sacraoiíntos y ía Benátclón Apostólica 
R . I . P , 
Su desconsolarla viuda doña Ftinsta Bada. B i j a doíia 8a-
lustiaaá, liijo jiolítico don Bei-nardo Incera (del comer-
cio de esta plaza;, sobrinos, primos y demás familia 
I.TKOAX a sus amistades se sirvan 
encomendar 'a Dios el alma del tinado | 
aMst i ra la CQmaüccfóii del cadáver,'qne 
se N ciaficará a las CL\'CO de la tarde de 
hoy, desde la casa morí noria. Enseñan-
za, 7.1.": favores jior los que quedarán 
agradecidos. 
Santander. 9 de febrero de I92S; 
epul bri'llan.te coJociición, enlâ  
correepoií.dpu.cin muy dhs-rreta c 
ño r ¡ ta auorstaílesa, Muclua (' 
daid y recorvo.. 
íEfeéñJjvr: Adnniu ¡sil vaci¿&::M 
PUEJBLO CANTAiBRO, iniciales 
H. 
P i L á Y O e u i ú i 
MEDICO 
'Esjf'ecíaUsla m énfermfdades ilM 
CONSULTA D E ONCE A M 
. Atarazanas, 10.-Teléfono ^ I 
m 
GARGANTA, MARIZ Y 
D I 11 a 13, Sanatorio Dr. ¡¡L 
Ü I I ii 1 y de 4 a f, 
A l b e r t o A b a s c a l ^ 
MEDIfflO-ODONTOiCCfl. 
PÁMS de Pereda, M. **üt 
C O R D E R O ARRON1 
MEOIÁO 
Eapeicíaílísía! m .eoí^8 
Oaniaulibá, 9» 11 • 1, PAZÍ*^*, 
Í R I C A H O L T M Í ? 
(Viuda de Sáinz de Vara'1 
ODONTOLOC" /,! 
C O N S U L T A D E D I E Z A ^ * 
&4K FMNaaG04 %h 
^23, 
DE FEBRERO DE 1923 
Ante los tribunales. 
por m a l o s l r a t o s a u n 
r p e r r o . 
-vo^e—,Anto run T r i b u n a l de 
comparecido un indivi -
|BrenU 1,1o (IB. í ial .er o r ig inado IÍ 
dúo a01^ ' 
««MAMMA%\VVVVVVVV«VVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
s e ppj 
a r i o 
>-ted reqJ 






i a n a se y 
tión de ra 
lo la Aataj 
eil séñor vi 
ostado mml 
• senaia al 
lo catididatil 
i dadles.-
de la nqn 
iuistaniiinia 
'WVVWWW 
}iit> C,UHe un iperro a causa de IOÍ 
l í ^ «ratos que ^ dabíi. 
^ S i t e u ^ certificó que el i>e 
L'n V ., ataidü a una cadena en ej 
t t f f S rta casa deil cullp-ado, a 1. 
píítio u 
¡ r e n c i i 






l n'á n féli 
ilc üiiión 
lújenla] 
s, cree 3lr.| 












Je (l iV'i- ' | 
lericauaíj 
en ie ' i 
íón. en l | 
. I ¡cereta í» 
lincha 
^imaclstrados han condemado a1 
I I/fn a'iuna sejnama de e á r c e l y a 
\m de G3 chelines de costas. 
^^TTelegramas breves. 
Información d e t o d a 
E s p a ñ a 
UN GONlOURlSO " 
\nTOTlIA 8.-^Se capara en (!.?íe aere 
, \ la llegada, de apuiratois ingües©' 
. , qu.- - • d:.r¡u-eu a Madrid 
Ln tomar ¡parto en el! concurso paiY 
m t i a m i c m de ni,aite)i1¡!aJ con ckisti 
¿i da aiviiaición nál i ta i r de Caata-c 
] EL CABILDO C A T E D R A L 
nMPWvN'A. 8—E'1 Cabildo C-aitie 
d 'si ha reunido hoy jiou- la taird' 
1 nrooede'r a Ja. elleic-owii, do v.knurk 
K -̂i'lafl'. con iimtivo de la «.h-funciói 
Totóapó, haihleudo -sido n-miidirnido o 
j ^ ^ f * KÍdctonval de esta Caited'mil 
Mamuieil Ai re . 
. Jjiatoñieii'te ha sikl'o eil-egiido ceónomif 
¡/rs e! oanónigo i l A i Jnaq i i ín LJiinc 
es oajinnitto ampaieste. 
m (ASO ESCANDALOSO 
(ZAFAUD/A. s._Ell Cnmistejo provin-
íl! ile Fomenito se r e u n i ó esta tarde, 
tirailó deil caso escainidnlüoso de uaná 
¿piletaifla, de.1 téniuinct' de Eariete. 
6 se allega a quie sei eisicairlfiquien 93 
láreas de tanreri'o». 
Ke aconió la roituinaiciián por cuenta 
ta pnopiielarria, y flia ¡imposición a 
deJ májciaino de imuiltia que auto-
la lev: 50 .peseitas ipor h e c t á r e a . 
T"'UNA REU¡NiIf)iN 
TOLEDO, 8._En el Cobierno civi l 
[reimuió lia Comiisión dle odreros y pa-
jonos elleotiiúciistas. E l canflicto quedó 
$0 y los obreiros wj l l ivmm al ü-a-
ba¡¡io s in miás Gondidiián; qjüie l a dospie-
diida de esqjuiriollies. 
Las baises pneseinltaidais rpor las liiuel-
giulstais, oriigiiiuamúais <M oonfiieto, .se-
r á n estudiadais por l a pioffiencia forjna-
dia pon- Sais pá? |eB liltlilgiainiteis. 
PASAJERO H E R I D O 
AiLlMERIA, ' 8.—Un pnisiaije>ro llegado 
líe Miellinia, llaimado Juain Rodríiguoz 
>a ¡ngiimudí> en el B^piifelil con la 
raiCitiUBia de la. libiia, y peironé ¡zquler 
lois, ciauT?a)da a bonido dieil vapor, a odió 
saoulemicia de una calida. 
V I S I T A D E INISPECCION 
V A L D E P E ÑAS. 8—Dle paáo. il 'aira la 
roi-ire de lu ían Abad', estaivo ayer • ei 
9oib/eiiiniaidlar djpM, que va en .v is i ta de 
raisipeciciión die las miedüldais í idoptadr is 
nania, evClbair la jalaigia d© l a lanigoata. 
Ellóg¡a.se tall ' a.d itu'd, por euanto su-
x>nie qute se inupilainrtiaa'áin los aineidieis 
naaia! coirregir el abalniflniua de los pro-
vietaTíiois eauisamíes d» l a ruina. dii!u 
«afo,' ipion- dleisdím Hialciiia, los m á s eJic-
nentales pirovii¡síüanias. 
JuOS QBiREROS D E L PUERTO 
CADIZ, 8.—Ha vilsiltaido al gnborna-
Im" unía iCcimiiiaión. de obreros del puea 
o, para comiuniicauile quie l a l^atronad 
es niega trabajn porque t r a t a n de or-
paiizair lois olireros utn Sindicato. 
El ,goil)enniaid;or bes e s r u c h ó con ama-
jiiilidád1, iinciuilcánidlcilies ell respeto a la 
auJlon|̂ dlaidi y •aaor^ejánjcícHleis 'clonifloir-
liia. 
iLes ofireció conifarienlaiialr con el pre-
íiictenite die la Patiroin.-ill, parla orillan 
iilferonolas. 
E N T R E GITANOS 
S E V I L L A , 8.—Eln ei pueblo llanuado 
'JOS Goniralles r i ñe ron seis gitanos er 
mía taibema {̂ ncptépoÉ de"F.nancisx 
Rodlríiguez. 
Eníire los ciemitenidliieinitieis sa cruzaron 
í s tocaaos y dti-spa-r.'s, perip no ecum-ic-
oom deíSgiuucias p'etriscnnallieis. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVI 
En Santa Lucfa. 
F u n e r a l e s p o r e l a l m a 
d e l t e n i e n t e R u c o b a . 
Ccjonn aiiiuniciaimos oportuiniameinte, 
ayer se 'Aerificaron en l a igleisia de 
Santa L u c í a Sdlemnes funerales ipoi-
e l eterno idescanso deJ ailma del te 
ni ente don Angel R.ucoba, fallecido 
ipocois d í a s d e s p u é s de su rescate. 
Presidieron las autoridades m i l i t a -
res y asistid numeroso púb l i co . 
ReUeramos nuestro -sentido p é s a m e 
a los íaim,illiares del desventurado te-
niente Rueoba. 
Solemne recepción. 
L a e s c u a d r a Ing le sa en 
C a r t a g e n a . 
CARTAGEiNA, 8.—A las ^ cuatro de 
l a tarde fundearon en este puerto los 
buques ingleses «Kood», de 41.000 to-
néladlas, y «Roipulsie.», de 27.500. 
Los muelles se l i a l l aban abarrota-
dos de pilbliico. 
Los barcos li i icieron a l a pdaza los 
saludos de ordenanza, que fueron 
contestados ipor las ¿ a t e r í a s de los 
a ((.'razados «Espafiíu» y «Alfonso 
X I I I » . 
t i allmiírante d e s e m b a r c ó ,para cum-
pflwnentar a las autoridades. 
.Mañana, se c e l e b r a r á e n el eaJón 
de Caipiitanía genei'id u n a solemne re-
ceipclón ^n honor de los mar inos i n -
gleses, a los que se a g a s a j a r á con di-
ferentes, actos. 
P e r m a n e c e r á n e n é s t a hasta el 
d í a 12. 
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Velada artística. 
" E l c r u c i f i j o e n e l a r t e " 
He a q u í el iprograma de l a velada 
an-tástica organizaida por l a Asocía-
ciión .eoiope.radora de las M¡s¡ones, en 
l a cuail eá reverendo Padre Jambrina, 
S. J., d e s a r r o l l a r á el teiiua «El cruci-
fijo en. eili ante», iHustraudo su con-
ferencia con proyeicciones fotoeléctri-
cas: 
P R I M E R A PARTE 
1. ° «Meaíl aj-tístiro.—APoesía decla-
mada con a c i i i u p a ñ a m l e n t o de m ú -
s¡ca. 
2. " Breve expos ic ión de las tres fa-
ses que se d is t ingnon en l a iconogra-
f ía diell GrucüijiO. 
3. ° « E s c u d a de F l o r e n c i a » : Cima 
bue, Giotto, E r a . Angé l i co . Gh.irJanda 
j o , Bofticelll.—niE|Ciueila de S i e n a » : 
Simone Mar t ¡n i .—.«EseueJa de Um-
bría» : el Pe.rugino. N 
4. '° «Escudla m i l a n e s a » : Leonardo 
de Vine l , Luin i .—«Roma» : Rafael, Mi 
gucil Angel í .—Andrea dei Santo v'B'lo 
rencia.).. 
5. ° M a n t e c a (Píadu^^.—^Escuelan 
flamencas» . V a n Eyck, Vandyr Wey-
d'Mi, Memiling. 
6. ° « E s c u e l a a l e m a n a » : D ü r e r , Hol 
he.i.n. 
E l Crucifiijo.—€anito.—'Faure. 
SEGUNDA PARTE 
1. ° «Aciei-tós ly " desacier tos».—'Crí-
t ica de var ios artitoies m á s conocido':. 
2. ° «Ell Cristo de Velázquez».—Poe-
sía ' declamiaida con acom1pa,ñam.len1tc 
de m ú s i c a . 
3.° ((Escuela, v e n e c i a n a » T i c i a n o 
Venonés, Tinitoreito. 
4.0 «i->eríodo b a r r o c o » : Guido Reni 
Ruibens, Van Dyck. ' 
5. ° «Neodasácasmo»: Mime. L e h r ú n 
6. ° ¡(La pinitura esipañolla»: Mora 
les, l u á n - d e Juanes, E l Greco, Ribera 
Velázquez , Miurillo, Goya. 
7. ° ((IEisculHu.ra e^pañoila del Cruci 
fijo»: G. H e r n á n d e z , M . M o n t a ñ é s 
Aílonso Cano. 
8. ° «La p legar ia del p e r d ó n » . — P e 
e í a dteirllamada r o n aicóniipañaimientc 
de miúsiica. 
9. ° Temipestini.—El Gnuicüijo y U 
esclavitud. < -
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POR E S A S C A L L E S 
¡ A G U A V A ! 
E n estos ú l t i m o s d í a s nuestra Guar 
dia imuniicipail viene luoriendo grar 
cantidad de denuncias en diversas ca 
lies, (por a r ro jar stgua desde los ba l 
ceníes sobre los transeumtes. 
W u n a costumibre bastante a ñ e j : 
que bay que desiten-ar a toda costa 
impid iéndose de esa manera desagra 
dables inddientes y protestas razona 
disiimas. 
Unas veces •por moilestar al prój i 
mo y otras, las meno^ por imipru 
dencia, lai escena viene repi t iéndosf 
diariamente e n las calles de nuestrr 
capitail. 
Po r t a l causa fué ayer d ' 'nui ic¡aib 
un séfíor l lamado Ma,nue.l Bengocbea' 
con domidi l io en da PJaza de l a Espe 
ranza, 4, tercero, s e g ú n vimos en lof 
partes de la (iuardia, niiunicipal. 
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En la c»lle de Méndez Núñez. 
U n n i ñ o h e r i d o . 
A las t res ide l a tarde de ayer tran-
sitaba d n i ñ o Anitonio P é r e z por u n f 
de las acensas de l a calle de Méiule-
Núiñez. 
Die una obra, que en una casa de 
la mienrionaidia/ caille eatáai haciemb 
unos obreros albañil les. se d e s p r e n d i ó 
un cascote, cayendo sobre d ci tadí 
náño, y ocas io r í ándo le "una herida d( 
ocho centímieitinos de e x t e n s i ó n en le 
r eg ión iparietail iaq(ulei'da. 
Anton io íuló ajsistidio conveinente-
mente en l a Cílínlca de urgencia ins 
taQiada en l a Pdaizuela dld Maohichaco. 
Protestas Justificadasi 
L a s g r a c i a s d e l o s z a n -
g o l o t i n o s . 
• ' 
A nasoltiros se h a n •focarcado vaa-iíiis 
leirsonas q u e j á n d o s e , con m u c h h i m a 
azón , die Jo que vamos a consignair. 
janniaimdio lia a t e n c i ó n de nuestras au-
toridades. 
Ee el caso que u n girupo die moznll-
)etes, deisconocedlodies die las m á s le-
es ncicfioines de ediucaoión y de bue-
wns costumbres, se vieinien dedicando, 
i l a hora del paiseo, cuiaindo las calleo 
lia Saín Financisco y Bíliaimca estén, m á s 
-roaicuuiridas, a mcíl'estar a los tnain-
.eunties de m u y divensais manearas, to-
la® ellas ciensuirtfiibles y digna® de cas-
igto', y algamas oau^ullescas. ( 
U n a de esas inianeirais de molestar a 
O' piaiseiamites es haicer uso' de pei-fuma-
licires cointeimendo Jíiquliidios que k¿rm\.n 
H púhiliico de l a miánisira m á s desKu-
aidla, hiiAieiiiido deispiués y r i é n d o s e d»» 
a. ((gírale ia». 
iNióis ouefntain: peirsonias que nos niieire-
en eniteiro cnédnito que ayar, una jo -
/en, v í d . i n n a ' d e esas ((diiversiuues >. t u -
PO quie ser asiisit iidai en. u n estábleic 1-
nlilenítio atacada de fueiities dolores en 
a vista, pior el líquiildlo que lea <'po-
l/iltcis» l a lanzairon. 
Bstqs son escenals cenisuiraibles quC 
Ss mleiniaster evitaí* ipironitiam^nte, por 
lo cuall Uamamos l a a t enc ión de Tai 




P o r fa l ta d e l i m p i e z a . 
. Ul t imamente 'ha babido en Santan-
der cua t ro o cinco incendios por fal-
ta de dimipieza en las cbimeneas. 
Estaj dase de incendios, afortuna-
lamiejite de poca limportancia, se re-
pi ten con m u d i a frecuencia, sencilla-
mente (por l a causa, amiba consigna-
la.: por fallita deil impieza, cosa que 
puede evitarse fa ic i l í s imamente . 
Uno de estos iniciendios se in ic ió 
ayer en l a chimenea de u n a casa de 
ía calle de Sánichez P o r r ú a , , siendo so-
focado a los pocos momentos ¡por las 
bomberos munidpai les 
Esos abandonos de l a lirafi.ieza hay 
qpe ext inguir í los r á p i d a m e n t e , de l a 
manera que se crea m á s conveniente 
7 eficaz. 
Toda la correspondencia 'polílica y 
literaria diríjase a nombre del í>ir 
recfor.—Apartado de Corn'os. 62. 
E l 
c u e n t o d e h o y . C A R N A V A L E S C A P o r J o s é L u i s S a l a d o . 
•aeién di 
m ¡dales i 
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Tras unos instantes de indecisión y 
laeduda, Márgara se decidió a pene-
trar en la sala, venciendo aquella sen-
Isauón de ahogo y de malestar que so-
leré ella pesaba. Era extraño lo que le 
geurría. Había salido de su casa, fírme 
- resueltamente decidida a sorpren-
er a su marido, y, ahora, al llegar al 
loiiile de máscaras, le acometían unos 
laDsnrdos deseos de desandar lo anda-
jao, de regresar a su casa, tranquila y 
iTOiesa. situada* allá en las calles so-
"intarias y excéntricas del barrio de Sa-
paanca. 
Pero, al fin, entró. La sala semeja-
| i m p la luminosa palidez de los fo-
L Íctricos' nna .i0>rfl enorme de 
aaniíicas tonalidades. Saltaban, ráu-
Idihn- ^ ' P ^ i i ^ i s , tejiendo en el aire 
|< ijos de luz, entrelazándose, for-
m m o palpitantes arcos de color... 
uia el «confetti» en una alegre neva-
K / i 1 c r o m í a " mientras las mujer-
C J r los Paleos—la carne prometi-
DO I . seías' t i l lantes los ojos co-
^ gemas detrás del terciopelo de los 
e n S P o n i a n e n todo temblor 
|08ci^hiuVs<'endía el hnmo aziü de 
fcitnlno Ü l o s como en la ofrenda de un 
&nffigal10' y cantaba el champaña, feria dp Chos cali('es(lc cristal, su ale-pu^de oro... 
l e H á m t a n t a claridad, la tragedia 
rrao-PHio !̂ era 001110 ima sombra. 
Wn níí \nlgar y sentimental, de co-
fen' b 111 tragedia sin sangre y 
N S í EV'aí0 ^ Márgara era el 
rafia Inc^ t r i s t c (le tantas mujeres 
fcee v ? ^ ,•;!s,', ('on K<laardo San-
Peses n,^ Vlcla tuvo en los primeros 
Fnlf suílve dalzura de maclri-
G« •Olieron fr>i:^^.. J - • _ ̂  <• lCes, ])oin0n^Uces' divinamente fe-
N a d p «n 3,;,rS"ara estaba enamo-
%8aWima-1(l0 y P01,qae Eduardo 
r la uov¡Q 8imaltanear en su esposa 
P W n o y a la ailiante... Además, 
N r en pi1,olonfí"ai' la llama de su 
l ^ o niifl i 1 !llño' blanco y risueño 
m i v / X I 0 ! i l e cai,ne, que tenía los 
ifios deb, ?el l,adl,e y los rubios ca-
f111?1, (le Int ?aare ^ ^ o era hijo del 
I ^ hie clos--. 
W & b i f ? ^ 1 " ' ^ ^ ' inesperada-, la 
*jetrato le dijo a Márgara 
otra». Era la «Trianera». 
una gentil «horizontal,», rubia como 
los trigales castellanos y blanca como 
un manojo de nardos, que habla he-
cho de su vida un fragante rosario de 
pecados de amor... No le dolió tanto a 
Márgara el engaño como ejl desamor 
ele Eduardo, parque ella, la mujercita 
buena y dulce, seguía enamorada si-
lenciosamente—a pesar de todo—de 
su marido... 
Fué por esto, por el impulso de es-
ta pasión callada y triste, por lo que 
se había decidido a ir a sorprender a 
su marido al baile de máscaras... Mar-
gara había des'Uibierto aquella tarde 
que Eduardo pensaba acudir con su 
amante al baile de la Zarzuela, y no 
podría explicar cómo surgió en ella— 
(dará y rotunda—la tentación de asis-
tir al espectáculo... Después de la ce-
na—silenciosa y triste por la ausencia 
d o él—, Márgara había ceñido su cuer-
po entre las claras sedas de un man-
tón de Manila y había prendido entre 
sus cabellos la gracia roja de unos cla-
veles encendidos... Había salido de su 
casa firmemente decidida a todo, péro 
el tránsito del silencio y la sombra de 
su barrió al bullicioso trajín de las ca-
lles del centro le fué devolviendo len-
taméüte a la realidad... Y ahora, al pe-
netrar en el salón, notaba que un mie-
do absurdo e invencible le invaelía... 
Pero ¡bah!, fuera temores y vacila-
ciones. Márgara se sujetó bien el anti-
faz de negro terciopelo y se ajustó ai-
rosamente a su talle el pañolón fili-
pino, de anchas rosas carnales, que 
realzaba la línea armoniosa y suave 
de su cuerpo. Después de contemplar 
un momento la sala—resplandeciente 
de luz y alegría—, Márgara tendió su 
vista por los palcos. Y en ellos vió al-
go que—a pesar de haberlo esperado 
durante toda la noche—le angustió 
dolorosnmente con toda la fuerza de 
su crueldad. Allí, en un palco platea 
— rodeado de algunos amigos que 
Márgara no conocía y de varias muje-
res fáciles—estaba él, en ese aspecto 
inconfundible—el chaleco desbrocha-
de, la corbata deshecha, el cabello en 
desorden—con que ella le había visto 
regresar tantas veces a su casa, des-
pués de las noches de orgía, en las pá-
lidas horas de la amanecida... Y'allí 
estaba también ella, «la otra», la be-
llísima pecadora blanca y rubia como 
una Venus del Tiziano... 
Márgara se quitó el antifaz y salió 
apresuradamente del salón; subió al 
pasillo de los palcos plateas y se detu-
vo, anhelante, a la puerta del de 
Eduardo. Vibraba el cuerpo de Már-
gara en un temblor todo emoción, y 
el corazón l e latía aceleradamente, 
con ún loco impulso, como r queriendo 
salírsele del pecho; Y en el silencio del 
pasillo se percibían diáfanamente— 
como una burla al infinito dolor de la 
mujercita—las notas lejanas y pianísi-
mas de la orquesta al cantar el ritmo 
pimpante y nervioso de un «fox»... 
Esperó un buen rato. Al cabo se 
abrió la puerta y una silueta de hom-
bre se marcó en la confusa claridad 
del pasillo. Era Eduardo. Márgara le 
llamó, tremante de nerviosa impa-
ciencia: 
—¡Eduardo!... ¡Eduardo!... 
Santurce volvió la cabeza sorprendi-
do. Había reconocido, entre las bru-
mas del alcohol, la voz de su mujer. 
—¡Ah!—gritó—. ¿Tú aquí? 
Y, después de unos momentos de 
aturdimiento, sus dedos se engarfia-
ron, como garras, en los brazos de 
Márgara: los brazos aquellos, tibios y 
suaves, que habían sido en otras no-
ches cadena de su amor... La mujerci-
ta habló acongojada. Le reprochó al 
marido su infidelidad y su ^alta de ca-
riño hacia ella, la pobre esposa sacri-
ficada que nada pedía, sino un poco 
de piadosa compasión para su tristeza 
y su soledad... Le recordó el amor lo-
co y ardiente de, los primeros meses; 
amor divino en fuerza de ser humano, 
en que se buscaban ansiosamente las 
bocas, mientras una niebla feliz les 
humedecía los ojos..'. Añoró-con un 
trémolo de infinita nostalgia en la 
voz—el calor de hogar y la serena ale-
gría que irradiaban en aquellas horas 
distantes, y maldijo la frialdad y la 
dolorosa tristeza de estos días de aho-
ra en que ella veía siempre—después 
de las noches de insomnio y de inútil 
espera—cómo el alba coloreaba de ro-
sa y de oro los cristales de su balcón... 
Y luego—con ese certero instinto ma-
ternal tan femenino—le habló del an-
gelote, blanco y risueño como una fior 
(le carne, que era hijo del amor de 
los dos... 
Ante la evocación del hijo, Eduar-
do—que había sonreído con una sonri-
sa buena al escuchar algunas frases 
deliciosamente ingénuas de su mujer— 
sintió que una brasa candente le que-
maba el pecho y, balbuciendo confu-
sas palabras, se arrojó en los brazos 
de Márgara... Y sus frases fueron des-
pués un rosario ele amor y de discul-
pa... 
Mientras, una sombra femenina se 
había dibujado en el rectángulo de luz 
jalde que trazaba la abierta puerta del 
palco. Era la «Trianera?>, que salía al 
pasillo extrañada acaso por la tardan-
za de su amante. Llegó a tiempo de 
presenciar—pálidas sus facciones por 
la rabia, brillantes sus ojos con un ful-
gor de ira—el abrazo de los esposos, y 
volvió a internarse en el palco al escu-
char algunas frases de Eduardo, en las 
que triunfaba, con flores de pujanza y 
de pasión, el amor hacia Márgara... 
—Tienes razón, chiquilla...—Vámo-
nos de aquí. Tú eres la única mujer 
que no me quiere por mi dinero... An-
da, vámonos... 
Y Eduardo y Márgara salieron del 
pasillo, sin que él ni ella notasen, en 
la felicidad recobrada de su amor, que 
la «Triañera» aparecía otra vez en la 
puerta del palco... Silenciosa, la mujer 
corrió tras ellos, y una ondulación fe-
lina rizó un momento su cuerpo gentil 
de pecadora... Un cuchillo brilló con 
una lívida luz entre sus dedos enjoya-
dos, y luego, con una fervorosa suavi-
dad de caricia, lo hundió rápidamente 
en la espalda de Márgara... La sangre 
de la mujercita- fluyó, en la herida, 
como una viva catarata purpúrea que 
fué floreciendo cálidamente de trému-
las rosas encendidas las rosas borda-
das del mantón... 
£ 1 p r ó x i m o c u e n t o s e r á d e 
" E L C A B A L L E R O A U D A Z " 
En Zaragoz < 
U n p a t r o n o y u n 
v i g i l a n t e n o c t u r n o 
h e r i d o s . 
ZARAGOZA, 8.—Esta, t a r d é , a las 
• ' ' j cwirtt>, fuíé ng-rodido • pc>r 
uupiS ^SQü^iOiüiidü®, qjuié le hicieron 
oidho o diez disiparos, «J patrono dan 
M a r i a n o Salivador. 
Una de i ÍLas halas le a-travesó l a 
gwerna deredha. 
U n vig-iflanitiC nocturno, die servicio 
m el eairáiino deil Gallego, fuá tam-
b i é n v í c t i m a de u n atentado. 
U n gruipo de defieonocidos le hizo 
do diez y ocho a veinte disparos, te-
niendo el vigiílanite ila for tuna de re-
sul tar ileso. 
Ambos atentados ison por cuestio-
nes sooiajles. 
VVVVVVVVVVVVVW^AVtVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Del Goblwrno civil. 
T r e s m i l pese ta s p a r a 
L a C a r i d a d 
Nos d i jo anoche el s e ñ o r goberna-
doir, cuando con él nos einitrevistamos 
como de costumbre, qnie a las cinco 
y media de la tarde y ba/jo su presi-
dencia, h a b í a celebrado se s ión la 
Jun ta de Sanidad, t ra tando extensa-
meinte sobre Qa a d q u i s i c i ó n de loca-
les ipara l a i n s t a l a c i ó n de servicios 
saniitarios, acordando volver / a re-
unirse dentíroi de breves d í a s , - para 
u l t i m a r este importante asunto. 
Hablando con los periodistas de l a 
ya famosa credencial del alcalde de 
Santander, les di jo eü s eño r Alonso 
Lójpez qjuie, efectivamente, por l a ma-
ñ a n a üa h a b í a recibido, dando de ella 
t raslado inmediatamente a l Ayunta-
miento. 
P o r úl t iano h izo saber el goberna-
dor a los represeiiitarutes de l a Prensa 
que, como presidente de la Asociac ión 
de Caridad, h a b í a recibido l a suma 
de tres m i l iposetas, enviadas por don 
Leonardo Ccrobo P i l a y designadas 
en el testamento de su s e ñ o r padre, 
don Leonardoi Corcho Z á r r a g a , que 
en paz descanse, para l a Caridad de 
Santander. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Alonso López qut 
, ayer milsmo h a b í a h e d i ó traslado df 
l a refer ida cant idad al tesorero, don 
Isidoro del Campo. 
E l s e ñ o r gobernador d ló a l s eño i 
Corcho P i l a las gracias m á s exipre 
sivas jpor e l donativo en nombre d( 
11 a Junta que preside y de los menes-
terosos qae en ella se amparan. 
Die esta d i spos ic ión testamentaria 
d a r á cuenta el s e ñ o r gobernador & 
l a Junta eai l a p r imera s e s i ó n que és 
t a celebre. 
(WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVI'V^^ 
N o t a s p o l í t i c a s . 
E N LA' PRESEDENOA 
MADRTiD, 8.—A la h o r a de costmn-
bnta fuoron recibidlois líos periodista;-
por el presidente. 
Di jo que durante el despacho coa 
el Rey no h a b í a puiesto a su ññsw 
Binnigníin decneto. 
Añiadiió que no oouJnría niadaJ dei par 
tüjcullar. 
Uin. (jTlariodifita die ipInslguTltó s i eirá 
ciiemtia l a notioiia/ de qu:e esta tarde 
se (flnaplániia v i s i t a r al s e ñ o r .Villa' 
nueva. 
E l seíñor G a r c í a Pr ie to le con t en í ' 
afRiranlpJt/ivamente,. >alñadiiieiado quie eec 
ÍTIO 'es de e x t r a ñ a r . 
T e r m i n ó , diciendo que n a - e s t á toda 
v í a deteirmiinado s i el Gamsejo de mi 
iniistdjDis se iceílebrará nuaifíana o ipa 
paldo. 
.UlNiA GQNEERlEfNiCIA 
E(l aiiiinist.ro de Esitado ha cfñchm 
c'p uinia extentsa ocinjüerfanoia con .01 
j'efe del Gobierno. 
Slstgiún muestras niortliciiias, l a dnitre-
vis ta (esitá rela.eicKnada con l a visita 
quie esta tarde hiará e l m a r q u é s d( 
Aílihoiicemias al s eño r Vifllamuieva. 
PREiSIDIE'NiDO U N COMITE, 
E l miinisüro del Tnalbajo unaaifestc 
a los ijjsmioidigtas que li/albía presidide 
di isleño del Gamité del p r imer Oongr; 
so del Comeroio e s p a ñ o l en Ult r f imar , 
Deisipuiás de urna brevas frases de sa-
fliuitíaicióín del s e ñ o r GhapaiprjeU, con 
t i n u ó ell iGcmité sus deliberaciones. 
\ 1 SITAS A L PRESIDENTE , 
H o y vis i tó al presidente del Consé 
jo eil aniniMro de Fomento. 
T a m b i é n don, M e l q u í a d e s Alvare ; 
(.onferenció con «1 raaríjués de A l h u 
5 DE FEBRERO DE 923. 
; M^V-V^M/VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVWVV^ 
E l t i r o d e l o r d e n a n z a . 
Descripción ajustada, emoción sentida y expresada magistral-
mente, interés novelesco, llevado y sostenido con estilo fácil y 
ameno... Todo esto encierra la narración histórica de una 
C a c e r í a d e l o s o e n L i é b a ñ a 
escrita expresamente para este periódico por nna ^respetable y 
conocida personalidad, cuyos nombres y apellidos responden a 
las iniciales 
F . P . N 
El que nO conozca los interesantes preparativos de una cacería 
de osos en la mencionada y maravillosa región de la Montaña; 
el que ignore que, desde el principio hasta el fin, 
L A C A Z A D E L O S O 
es algo de una emoción intensa, de una nota de color especial, 
que lea 
E L T I R O d e l O R D E N A N Z A 
narración de episodios presenciados, vividos'en un día diáfano 
y bello en la imponente sierra de San Pedro de Bedoya. 
E n l a s d e u n o s o z a r p a s 
estuvo aquel día el jefe de los monteros, persona muy conocida 
efi la provincia, y de cómo fuó y cómo pudo ser librado hace re-
lación detallada y pintoresca el autor de EL TIRO DEL ORDE-
NANZA, así como de otros episodios cómicos^ como el histórico 
del ordenanza, metido a cazador, a que se refiere el título. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
publicará en breve esta emocionante y bella narración, ilustra-
da por el lápiz notabilísimo de un dibujante, muy conocido en 
estas columnas, que oculta su nombre bajo el seudónimo de 
" J U A N D E V I E S G O " 
Lean E L TIRO D E L ORDENANZA, que publicaremos en 
forma de folletín. 
E L A L C A L D E , DISGUSTADO 
H a c i rcu lado ed r u m o r de que el 
alcalde se p r o p o n í a d i m i t i r su cargo 
por discrepancias con u n min i s t ro , y 
que a esa d i m i s i ó n s e g u i r í a l a de u n 
director general, í n t i m o amigo del 
señor Ruiz J i m é n e z . 
Parece que es cierto que el señor 
Ruiz J i m é n e z mantuivo u n a d i scus ión 
nruy v io len ta con u n n j in i s t ro ; pero 
l ú e no e s t á dispuesto a renunciar a 
¡a poUtroma m i u n k i p a l . 
A L M U E R Z O ECLESIASTICO 
Eil min i s t ro de Gracia y Justicia 
sepitó hoy a su mesa ail nuncio de Su 
>antidad, a los, arzobispos de Zara-
.uza Tarragona, Valencia y Sevilla 
y al obispo de Barcelona. 
E l obispo de Granada, que t a m b i é n 
estaba invi tado , no' pudo acudir por 
I O encontrarse en Madr id . 
E.1 presidente' del Consejo dejó de 
asistir a esta comida, por su lu to re-
•ientc, a c o n s e c u e n c i á de l a muerte 
de suj' madre poüít ica. 
R 0 M A N 0 N B S E N CAMA 
P m i n i s t r ó de Gracia y Justicia 
se íha visto obligado a guardar cama 
a consecuencia do u n fuerte catarro. 
v w v w w w w w w v v v v v v v v w v T v-\.w\/vtw v w v w i ^ 
Una Memoria. 
Oéf lc l t i m p o r t a n t í s i m o . 
ROMA.—El director general de los 
ferrocarriles italianos acaba de pre 
sentar una Memoria sobre el prestí 
puesto de su administración duran 
¡e el ejercicio de 1921-22. 
De ella resulta que el año se ce 
rró con un déficit de 1.258 millones 
de liras, al que hay que añadir los 
138 millones entregados por el Es 
tado a las .líneas secundarias explo-
tadas par las Compañías particu-
lares^ , 
El décit es debido a la aplicación 
de la ley dé las ocho horas, que ha 
producido Nim aumento de 37 por 100 
én el personal de tracción, y de 07 
por i00 en el personal de las esta-
ciones. 
vvvVVVX'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXA^VVVV 
P U E B L O CANTABRO se halla de 
oenla en Madrid, en el kiosko de «E/ 
De Sevilla. 
L a Ig l e s i a d e S a n t a Q n 
t a l l n a . 
SEVILLA, 8.—La iglesia de San-
ta Catalina, declarada hace tiem'po 
monumento nacional, amenaza rui 
na inminente. 
Esta noche ha habido no^esidad 
de prohibir el tránsito rodado por 
los alrededores, hasta que se reaü-
cen los trabajos necesarios para la 
seguridad del citado edificio. 
V̂|AJVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV«̂/VV%̂VVVVVM'VV 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e la p r o 
v í n o l a 
DE TRECEÑO 
CARRETERA INTERCEPTAD/ ' 
De una a u n a y media do la- ma 
drugada de hoy se (ietsencadenó ur 
viento i h u r a c a ñ a d o que ha causadi 
grandes destrozos en Jos edificios y er 
eil arhollado. Raro s e r á el tejado d' 
lais viviendas de esta loca l idad qui 
no baya «uf r ido •deeperfoc-tos de con 
s i d e r a c i ó n y las cihianenas y boardi 
liáis han sido destruidas en crecid' 
n ú m e r o . Ilu'bo momentos die verdade 
ra al!arma.. 
Los corpullentos á rbo l e s que es tá i 
situados en Jas cunetais de l a carre 
tera del Estadu han sido t,n.ncha,do! 
y ailgunos iarraiuoados, l lamando 1Í 
kenic ión que troncos de .proiporcione; 
tan exageradas no h a y a n podido ve; 
oer ;la. resistencia del aire, lo 'qui 
prtueha que é s t e soplaba con todo 
los caracteres de u n (huracán . 
Híu?ta í a fedha en que. escribo e? 
tas notas e s t á , i n t e r r u m p i d o o! t r á n 
sito de l a carre tera ipor impedir lo la. 
gruesas quilmas que l a atraviesan 
pero como Jos peones camineros n> 
se d a n 'punto de reposo, secundandi 
las acertadas disposiciones del capa 
taz s e ñ o r Méndez , q u e d a r á habili ta 
do en seguida. 
No se. ihan registrado desgracia 
personailes. 
¡ E L C O B R E S P O N S A L 
g_n—023., 
die To/rainzo, y en su pa^nvjui i , Se 
(leWwíó hiyor el Qn(l,aio;o imiil'nmicn.i;;,! 
de l a bolla y s i m p á t i r a s e ñ o r i t a An.i-
t<a _Ajba)Siea,l RUM y el jovon Abasoail 
Riuliiz, queuiiilo a,ni)¡,go muiesitiTO. 
•Lote 'ilnvirtiados f noiri in absoquiaáipá 
M̂oai uin espiléiidjdo luaudh en la fonda 
de l a sieñloira v i inda, de Pl iñegas. 
Feilia lumia do m m diageamos a lo? 
niulevlosi eisiposos. que sa|l.iiercjn a orie-
••oairieir váírtíiás .pi'ovimviais. 
E L C O B R E S P O N S A L 
•VVVVVVVVVVVWVWV\A/VVVVVVVtW^^ 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
«EL A\ A \ ( : ! : . . . SOCIEDAD DE ME-
CANICOS CON I )•[ \ é t m !• S.—Esta So-
ídediid roli h r a i i ' f i boy, viornos, a Jas 
nueve y niodia on : | tninora y diez en 
segunda, j u n í a generaJ ord inar ia . 
•Se ruega ' Ja asistmeia.—La Direc-
tiva. 
OBREROS Y IvMil'iLEADOS M U N I -
CIPALES.—S'o coi noca a l a Sección 
le Gonsiumi'os pama, hoy, viernes, a las 
•riuen de íi& tarde. 
NOTA.—Los que no puedan asistiir. 
o iKurán -nBañaría, sábaido, a las diez 
lie l a m a ñ a n a . 
/VVVVVVVV1̂ VVVVVVVVVVVVVV\A^A^>WVVVVVVVVVVV 
Fl viento Sur. 
C a u s a a l g u n o s 
t r o z o s . 
des -
Ooiimo Hü > pmmi ntóimos, d/e suüetfiier, 
•ste aiño ha be^hn su ai | )arici6n el vi-añ 
0 Sun- en la ribdhie de anteayer con la 
'dolcmaita wjuiaiikiídia- És costumbre. 
Son mcaileiullañiles las desí i 'ozos qú'e 
í viieinlto' híuiracainado- hizo en tejadiois 
t venitamais, Deigiafnido liiastta interrum-
« r los sen-vtiióias ieBiegráficos y teilefó-
liicos duinanite vali'iiais Iwvras ded d ía de 
yer , y los cabiles cíle luz efléetrica, poi 
uya o a u s á no hubo luz en l a ciudad 
lié dos a seis die l a tarde. 
En el Paseo de Menénidez y PeüiaJyo 
1 vóeinto amrojó al suiollo u n a val la dé 
iladieina, desga.j ántfcdá toitalinxen.te del 
-uieflO'. 
\.;u< laucihíis pwqiuietrais- no salieran oiipital. 
. la ¡tmsr aiiiiVs el temoa' de una: niuieva 
La« "Hemotístrofias", 
U n a c o n f e r e n c i a 
d e l d o c t o r Pitta. 
l u g a . 
PARIS.—El doetor (Pittaliuga] ^ 
d r á t i c o de la Universidad df. >, 
( i r id , d io ayer en ef gran aniii,,,' 
de Ja Faenditad de Medicina k pr-
ra conferencia de las que ha. (ie , 
pliicar sobro, las «Hemod.istraflasi 'M 
¡inlifí cilíiiiro y ihmiMollí'.gicr, (|e I 
grupo de enformedadcis do la sam11 i 
Antes do t onn ina r ila, coii!V ,. I 
hizo presento que t raía , ipara la ^ \ 
cúiltad de Medicina de Par í s | 
cordiiail y efusivo saludo de k pa^j 
tad do Medicima de Madrid y rlnl 
cano de l a iniisma. 
T e r m i n ó su . dise:rt.a.f¡óri i ,; , , I 
fervientes y oailurosos votos p j , ^ 
•se estrechen caída, voz más los |huL 
exiistcintas c-n l a actualidad ê tre 
Ciencia í ra^ucesa y l a española. 
•vvvvvvvvvvvvvvvvwv'vvvwvvvvvavvvvvvvvviv^ 
De San Martín de Soba. 
E n b c e matrimonial. 
Hoy, a las diiez de l a imaílana, vi 
la parroquia de San Martín, de' 
vallo, con/tirajeiron enlace matrinJ 
nial \la diisrtanguida y bella sefkHS 
Estela Ruiz Gu t i é r r ez y el cnJto 
dico don José Pedraja Hoyos. " 
Óend i j a !«• u n t ó n eil virtuoso pád 
co don Francisco .Martínez Pe| 
y fueron apadrinados los contrayí 
tes ipor ija sionipática señorita K.'iiiJ 
Ruiz, he rmana de Ja desposado,' 
ipor nuoslro apreciado y particui 
aanigo d o n Diego Casaimeva, 
deil novio. 
lAioía Ja contrayente un precia 
traje de seda negro con apluada^ 
y su prometido de lu to .riiguroso.,. 
tuna reciente desgracia de familia, i 
l l e v a b a Jas arras Ja encantaá» 
s e ñ o r i t a Vicenta Ruiz. 
Terminada ila m i sa de .esponsal 
ye t ras ladaron ilois jóvenes 
iiwitiados aJ doimiciliio áe i ^ M 
donde las fué servido un espléñ 
akniuerzo,. haciendo dos honores i 
casa de uno. forma exquisita, la, 
dad osa y respetable señora doña' 
rinda. Gui t iér rez , ' madre de la.j^ 
casada, y su Jiija, Ja señora 
Angel i t a Ruiiz. 
l>ar c)l mot ivo s eña l ado antíril 
monto no se hizo festival alguna] 
• A l a cereuiouaia de emlace 
ron, entre otras personas, apartó1 
las y a citadlas, las señoras dofial 
iar Olaramiünt , de Mazas; doña 
t r i z y d o ñ a Leda Gutiérrez; doñal 
t r i z Zanrijlla, de Vivanco; y Jasi 
r i tas Elisa, Teresa y Vicenta 
nez P e ñ a ; 'Gumersinda QM 
Ruiz; Avoliin.a. Casamiova Fernán 
Elv i ra Gómez .Gutiérrez; Mari 
Ruiz y Filomena y Manodiita Mal 
Del sexo feo .recordamos^ '̂ J 
flores Mazas (don N'.inosio): 
(don .Taime); Ranero (don m 
Nemesio y ;Enrique Mazas Glarál 
e,l simipátíico n i ñ o Pepín ^ ' l 
cuyos nombres la.nionlainos no r?| 
dar. 
Lo's conitray6nt.ei& iban rcáb« 
-galos va l ios í s imos . 
En ciL t r o n de Rilhao salió M 
tarde l a feliz ¡pareja ron din^,"i 
la vecina villa., para c o n t t o ^ 
a otros puntos de España }' 
tiranjero. 
Nuestra cordial enhoraba'C-114--
felliceis cortitrayenitcis, a. Jos fíP6, 
mos una cierna era. de bie1111̂  
y un. s in f in de venturas edi& 
oslado. - nn 
E L COimESFW 
San Mai t ín de Soba, 8 ^ 
de 1023. 
S u c e s o s d e a y í 
CASA 1>E SOC(J 
• Fueron asistidos ayer: . 
E l v i r a A r r i a z u ^I('ll¡aVÍll^j¿s| 
a ñ o s , quemaduras on los 1 ^ 
ce y medio de la mano 
M-anudl P é r e z Góimez 
co, a ñ o s e x t r a c c i ó n de 
t r a ñ o ded ojo izquierdo 
, dé 
un Ói 
Miiguel Tur ra lde , de 
a ñ o s , herida contuisa en la 
D E TORANZO 
- UNA BODA 
igilí el plntoa-eSdo puieüo dg Prasso mieíiitiair nim^una des^aaia^ 
oouTasca, siendo ú:^,j . :_uit2 el csUido 
del tpet. w 
Pon- fortuna, im hai ha.bído que la-
M É L Y 8 E C 
3 0 
DR. V E G A TRAF' 
ACA. 
m i i a i v . 4 <*6* ^ 
9 OE FEBRERO D E 1923. 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
p c a t a c l i s m o d e l a s I s l a s 
d e l P a c í f i c o . 
Z rúa ^.831. 
i a Énuiwe15^ ii'f̂ i1011"1' «Oizeíiiin L i n k ) . 
J¡^|«aTiá.aai(lo mu seirviiic.iio (íirei-to do 
¡ílrianes «nlíire IIainihumgK> y Méjicx). 
I-e servicio se Imrii con Ivari-oí: 
- . i io iomuclos , tesplQciaiIimiñnl;e para 
i i,ra.vesía (Lineaba a puertas iruejica-
Z.^' y entre ellos el ««Noinl.ri-i&slaiud). 
vjdl ioSdWlesviig-iHioiIst'G/iín:», qpn estar, 
l.tadlos d!e te adielanrtas mds moder-
.^^puies aijxur.te die qiiie oald-ean 
.•kiiWras con aceite y tienen peirfec 
¡¡¡¡c. jinistail'aicioines de tfnleiginal'ía, refri-
SjLción y sealades acaiiatioas sulnruari-
*a¿ oifmecm a los píiisajjerois cai,a:n.t>-ifr 
cojino-didm.fle'S pmedioai ex/i|g;ir, y ¡ticnkis 
los cMnttiwt-es se htalkun dispiie-atot-
liéns el viaje a la reigiu'wi firfxpical. 
1 M E C H E L i N 
DA REISDERVA N A V A L 
Ha ingiregaidu en. l a neiservai naval, 
k0e0Saáo adsOTitn a. La Gfian andancia 
(le Ectoo, nuiastiro quien íklo a.mi^o ei! 
ciillo'Y pneistiigioscv caij'iiitíVn «le la Ma 
r'm ráéroaiiKte doai Hira.nlo. Fra,ncé,> 
Gorordia. 
UiNiA, O0(!VfUNIIC.ACX0N 
El emtoijadisr ide Bnil)S(«lias ha conhU-
Iftáfyo a " na. i-t.co (^Jbbrno qnie U>b 
Inqms extranjeras, de guio.j-ra,, a,! en 
traa" en BéOgiiioa |xiir el Escalda, de-
ban saludan- ai lia tdienna he\]g;i, frente 
ai! fuerte de Sainta M a r í a , donde f io 
lia ipeiwniajnieinteniieinte -dL ^«utwlióa de 
la, ¿Éalda naicicinalliiidiaid. 
• E L «MAR T>EL PLATA. . 
S(e tíaniliinjúa iig;nioiiiaindin> mat-ici-ais ¡del 
v^y.c «Mair delL Plkiitiai», db la niia-
tí&íéa. de BilLbao, desprnés de 
m?se.s .dJe píwo foirzaso, iiíiicía isu pri-
¡iiieir wage. 
El critiado l»uiqiiie es de ranf/a cf-nis-
truccHsa y iv-ews. ¡uin d/íl'-'| tla.zamiento 
de l.-'?oo toneiliadiais. 
Jyc niainda el oai'nitán s ñ o r Erez.ii-
iii», v le .tripuiliam W 1 mimbres. 
,LOISI PESCADORES 
A comseoneniCíiia; dleil finerte' vj.»nitn 
Sur, n/uiesítrois i'jesec'iidonieis n.o se liaiti 
I Jiiecihia a la mar estos díats. 




M O V I M I E N T O D E RUOLES 
Imigndfica.nte fué el miovimiento de 
bubntos ayer en nuiesi'irn |niert<>. 
rnicaanemito e n t r ó «un ea-rga. g^ene-
irall, proiceden'.? de Rrilibao, el vapr»r 
ik' la Oomipaifiía de íiha.rra, aCaho San 
TimMén entn') a ñlitima. hora un 
tape aileimiám, que oajiigia.rá irnd.neiral 
en ea Astiilllero. 
S/fib '9& reglisíiró nljímsjuinia salid-'i-
BARiOO HT^NDIDO 
La Prona die GaPt'iciila día. cuenta: ex-
teaanié|n(te dfe n:n afcicidiente ma.ri-
tiino. 
Ctuialndfi' teil vapor oanIl>cai,?.roí «An-
fem» Iwioía, su entraídia. en la d á r s e n a 
Se te Mairñnia. de Connla se le r omp ió 
pQmdín del i i m o n . venido a dio-
W cieorfina el muro. 
A cfcineecaiienciia. dnl -aceidentc Invo 
ípiie ser iponduicido al varadero, donde 
í>eil aigaia sobresailen los palos v 3a 
cliiiiueaiea. 
LAS ISLAS DEL PACIFICO 
MR moitiiicfan neailvldats abarca <lcl 
j ™ * de tierra, del Pacíf ica , dicen 
W muchas istias hmi. sido arrasadas 
>' qiuie otas gii/gamltesicials ba.rr 'enm Jais 
« p , a.bo:gáind()isie cemit, endures de per-
5W8^ y causartido da.ñcis emormes. 
Sftimie Las islas Haiwaii pcisaron te-
TOes gioilipes de miar. 
V1a, oía de doce piles de aHura ha-
Jl m per completo el pnertio de Ri lo , 
a las doce y m^dia de la, tarde del 
• t m ^ ' ^•^'S'án'd.oee :in,n,'ehats pa'.'so» 
. E n WlaVjikea. se lunludiicron miultat'nd 
y «m^roaoímets , aihosiuíindose la ca-
u ''•••valulad de Jos tr ipulantes. 
•n K-),bura. okia .fla sllga.ntesea 
. 'I«i'; las aimiamnas de buques v el 
ORONIÍCA1''30 LA )WLL),LALC,I,ÓN-
rn,-'Tra(lo die fletes ha. expermi-'u-
inibeusa baja, en lo que 11c-
''' 'yvndo de cereales de las Es-
• M M U?"'cl;(-,s P-stú a la s a z ó n sr-m.i-
L í n ' Paigánwlnse los ivocos fie-
ra Kn 52 coídra,tiain a J2 chelines pa-
1 i'ucjnes do s . m toneladas. 
Vo '^"lieiM-ainioo permanece inaet i-
c i , § ^ ^ « d o w e co in tad ís imas opera-
"raa acn-
.•onseiviieniei.n 
tani0r f7LtUl'd oom que llegan del m-
A Piortierdlaínii, 7 s. 
'I>e Marhel la a Carr.Lrf, 6 . 10 d. 
A /I^oftitendam:, 7 s. ü d. p 
CARBON.—.De Cardi í f a Pasa,-
es, í) s. 
A Las Patmiais, 8 s. (5 d. 
A Qairtaig'eniai, 11 s. r''< d. 
A Ailioaintie, 11 . 
A Alimoría, H s. 
A Seviilla, 12 s. 3 d. 
. Ea oabio/tiaijc e spaño l onntiiurL lo 
misiuo. 
» * • 
Deisdie 1918 viieii¡e re:|li!ía.nda Eran 
c í a i m gjnain esfailerzQ, m n ei ÜM de 
aiuniientar- su Marimaf ipefcante, n ie r 
miaifLa, en piitop^WGiiiCííiiis cou-.dd.Tahlies 
a oanseonienieiia die la, i ; ti erra.. 
E n l'.dí- idonitataa COIIÍ, 3;500.000 lomv 
laxlas de airqneo b ru ió , ocupan lo el) 
quimbo lugar de las M ^ r m á s n,iM-a.n-
tes ni-iic.iiojiiailos del Jnundi). 
A l daMilananse la. guerra ' europea i-ra 
üini hechio Miicinestionaiile la gi-an a.c-
iivida.d dcsairrullada por la lí; ,|ai!)lica 
fijar^óasíai pmra «ttusegnliir ¡I t iwjr jv , . 
riaSemitb die-su flota y" a leaiaar eií qiuit 
ósba fuese suñciáeiiibe paira servir l;i,s 
niaflHMiidad; :s de SU « w i w e h » <'.N(.e,ri(-r. 
MI, Dio que. 'hlasta la. IVcha, venía, sien-
do tu ibii;l.a,ri;i, de las dotas de obrafc 
naciciiiies. 
•Duiraiube üios afijas de ^.u.vra 
djejl M por 100 dldl tomUaj''. Rraferiéis 
fule víctima, de las diefetruccmm^ aflie-
. ma,nas, vlliéndo^e Frainiaiia ¡por otra 
parte itPIigadla a deatlnair , i fimes de 
la gntM'ra la m!a,yioa' juarte de sus as-
LHle/rciis, por lo que lais ^oniatruccíoiiias 
navales desde el 14 de agosto de 1914 
a eneiro die 1019 fuierop, m u y escasas, 
lialStia el puutio de que salan vid.;- si 
'-.•o.n!síirii.yero,n 10.10 lonelliadas. 
Las leyes prcltíhlljlivas dictadas u . 
la miaAdiría, de las narioiiiles, p̂ ana. ¡m 
padlr La venta de sus flotas nk-írcari-
tas,. diíí.cirJ.lclHii'íi e..\;tjra,(U'dtmm-lajmeníb(: 
la' na . tnraLtendí ' i i i i i a de Francia, a ad-
q u i r i r buqules exrtiranij'erqs, a pe&a de 
i!o cual pudkiron reaiazar conipra'S de 
ninas 300.000 tmneliadais, que > limadas 
a 1-ais canst'riiií'dias, diieron ñ n total de 
467.700' -toneladas de a'.'im-enm. ccnlíia 
1.092.000 perdidas dnrainle .la guerra. 
A p a r t i r «de 1921 expeiRiimenita por dii-
variaois concjoptcis doirasíídiar-tibíes aiUr 
nuerutiois el tonalia,je mercian.t.'. fra.ncés 
quie itittirante el año,' aumienlo en to-
neladas 893.000, con. lo • que s u p e r ó en 
carca de 300.000 tonel adías el tonalajic 
de l a guierma. i 
Durante el a ñ o 1922. y e¡n v i r t u d de 
¡i.ucva.s eonstrucekiiníes " de barcos de 
pa.iicllón exitramijero. el aumento fué 
de 8.(KM) toneladns. 
'De lo expuesto se deidncie quie a 
ciclneleiciuenioia de las floinísita.nies' es-
í'nerzos naill izados - ipiir los rimsl ructo-
res y armadores y de ,'a, p ro tecc ión d( 
eldlydia pUastada por . eíl íii)bi:irn,a. 
Flianc-la ha aumlentaido cn.nsi.b-faible-
m.ent.6 su fl^ta comeúióiail,. superamdo 
o.n 1.300.000 tonalaidas é tonelaje de-
que dlaponia en agosto de 191 í, 
• * * 
E l IJloyd /pllildica 'las e - ' a d í s t i e a s 
d.e 'coiíaUruicoión., corrt 'si- .n.lientes a 
enleiTo ii.lti,-mo. 
En Iniglaiter:ra se eileva. la consnruc-
oión a l'.-468.599 tmiiHlaid-as. 
E|] tionielia.je en eonist.r.n.cciiVn en e1 
FNilinainjero ;t;loa.iiz¡ó a, l.iW.TIO touiela-
das ien las que e s t án imciluídas 2ir>.0Q0 
t^nneliaidais de buques, cuya construc-
citón p(.Mn!);i,niece paralliziada-
He a q u í a c o n t i n u a c i ó n el tonelaje 
en iconistvinicciirui en •diviensats .-naidio-
n'es : 
Alemania y Danaiitig, 46:5.S77 tonela 
m « v n m w x m g m m 
Agenda de los 
au tomóv i l e s 
PRECIOS FRANCO BORDO CÁDIZ 
Chassis-turismo 2.645 ptas. 
Turismo de cinco asientos 
con arranque y llantas 
desmontables ¡ 3.910 — 
Ohflasis-camión.i . 3 46) — . 
Sedan 6.175 — 
GOMEZ R ü l Z REROLLO í (,a 
Garago ModPfno.-QaMeróa da la Btrca, 11. 
BSIIGQ DE 
lio iJ?oa1 aidiniaciw>n a; c 
taniw n i ^ mn " " V -
«Jarga-ní. í06 l>ule,,,it,0,s f,'e embarque los 
^ ¿ g t w a i a o s de l a A.rgéní-k 
HjMneñtos de"'cweaies.' 
<a'tim'tr all'Slwl|as cotizaciones de fle-
•—De Rilbao & Cardiff, 7 
A £ e r d a « k 7 s. 3 d. 
S a ' n d ' & r a Cardiff, 7 s. 6 d. 
^ f c ^ k 6-si 6 d. 
Watgena .a FiiLadelíia, 7 e. 6 cL 
'"'"a a Cafliais,. 8 s,, . 
FUNDADO E N 1857 
OpKHpAaÓ corrientes a l a vista en pe 
setas 2 por 100 de itnterás anual ; GL 
monedas extranjeras, variable. 
Depós i tos a tres meses, 2 y medie 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y ¡medio por 100. 
CAJA DE ARORRO'S, dieponibile i 
la vista, 3 por 100, s in l i m i t a c i ó n d 
cantidad. L i q u i d a c i ó n de intereses m 
mestralmente. 
Depós i to de vaílores, L I R R E S D I 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenes 
de comipra y venta de toda clase d« 
valores. Cobro y descuento de cupo 
nea y t í tu los amortizados. Ciros, car 
tas de c r é d i t o y pagos te legráf lcoe, 
Cuentas de c r é d i t o y p r é s t a m o s con 
g a r a n t í a de vaílores, m e r c a d e r í a s , et-
c é t e r a , a c e p t a c i ó n y pago de giros en 
plazas del Reino y del extranjero, 
contra conocimiento de embarque, fac-
tura, «te . , x toda d a f e ü». aperac ton* 
I n f o r m a c i ó n m é d i c a . 
P o d e m o s v e r c o n n ú e s » 
i r a p i e l . 
SEiNSAGI ON A LE S E X P l i -
R l ENiCI AiS : : : : : : 
PARIS.—M. Lniis FarLfoUle, conoci-
do en Ja l i teratura por el s e u d ó r m n e 
de: Juilas Romains. antiguo alumno 
de la Esaueila Nor imi i l , Superior, pro-
fesor -agrega di i de la. Universidad, se 
ha i.nnsagrado desde hacex cinco años 
a estudios que l e han conducido a 
esta impresionante conc lus ión : 
«Eil sentido de la visión no s e r á ya 
de :1a excilusiiva -propiedad de nuestro? 
ojos. Nuestra p ie l , por entero, será 
'a iobi i 'n un aparato visual . E l t e jkk 
que recubre nuestro cuerpo, encierra 
terminaciones nerviosas. l lamadaf 
^Ocelles», que son verdaderos peque 
ños njos. IVdeimos ver con, nuestre 
pieil. Podemos leer aproximando 
nuestras manos, a. ,nuestros brazos r 
a n d é s t r o pecho un texto -convenien 
[teadentié cilaro. Esta fonMultad es inde-
i endiente del sentido visual norma1 
y da, a conoaer este descubrimiento 
admirable : "Un, ciego t e n d r á de&paié' 
de ki . .pérdida, de sus ojos la pos'bili-
dad de ver». 
>>Mis ¡pr imeras exipéríiencla®, escrib'7 
Juiles Romains, en la, «Nonvelle Re-
vue Fra.nea.ise)), se han hecho del ? 
de j u l i o al 8 de srplienil),re de 1018. 
•Eil 19 de sep i i^mbré , un poco antef 
del] rñiedio día, eü cipgo de guerra. 
Miicihel. iprocedienite -del e jérci to di 
^alómca, . reroinoeía, í a c i í r a i , de unp 
ailtura de odnv (•••ntíimetros. trazad^ 
sóibre viidrio en un chasis cerrado, A-
" •.•oiría- correotam^nit" con su dede 
el conitomo de l a c i f ra a t r a v é s de Ir 
placa de v id r io . 
«El 20 de septieinilire, el ciego Rau 
doum, ant iguo ayudante de la Coló 
n ia l , r e c o n o c í a en igluailes condicio 
ues 'Ja c i í r a 7. Algunas minutos des 
inués l a 8, y de spués la' 2. 
«11-I! 21 d d mismi i mies, Raudoanr 
b a c í a algunas coiTce-las lecturas (k 
ciifras y r e c o n o c í a colores y defectos 
, «El ' sarcasmo, l a ¡neraduíi klad—atfía 
de Jules Reiiniainisv-rihaii a.c.O|gido esta-
desruPrimieiitos. Eil ©xitranjero, me 
nos escéi-tico qu-o l a Sorbcma, co 
mienza a interesariSG. i|3or ello.» 
Profesores de da SonhoníJ,, oculistaf" 
dé los hospitales - de P a r í s , méd icos 
rad ió logos psiiridisiólngos y alguno-
nroffiesores agregados de l a ' Universi 
dad, h a n comprobado centenares dt 
!• i r ' . - i fac iónos y se d-aelaran conven-
cidos de la realidad del f enómeno 
ano constituye e/l objeto de los- estu-
dios de Juiles Romains. 
N o t a s d i v e r s a s 
MOVIMIlI^NfllO DEMOGRAFICO.— 
Dlilslt.riito- d'dl Este. 
iDefuiniCiones: Framc/iseo Roiiija. Mm 
^lai, de 63 a ñ o s ; Rlamica, 11, se.gupdo. 
iMiatiriimanios: 3. 
LA CAiRIDDiA DE SANTANDER,—El 
movimiento del' Asilo en el d í a de 
ayer fué el siguiente.: 
•Comidas dis t r ibuidas, 725. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido al-
bergue,, 13. 
Enviados con billete de ferrocarrr l 
a sus respectivos puntos, 5. 
Asilados que quedan en el d í a , 139. 
Las meic?8s HNGUIjflS y más baratas 
5E 5 M S N COMIDAS flrcillero. 23. 
De H á b á h a . 
L o s h u e l g u i s t a s I n c e n -
d i a r i o s . 
HABANA.—Numerosos obreros se 
han dec 'arado en huelga en el dis-
t r i t o de . ' C a m a g ü e y , p o r no habei 
accedido los pa t ronos a l aumente 
de sa la r io efue h a b í a n so l ic i t ado 105 
cortadores de c a ñ a de a z ú c a r . 
La huelga t iende a propagarse Í 
otros d i s t r i t o s . 
Kn las p rox imidades do M a i a n z a í 
los huelguistas han incendiado va 
m á s p l an tas , des t ruyendo cei-ca d. 
aO.000 toneladas de a z ú c a r . 
Las a i Já or i tlades in te rv ienen p a n 
in-ipedir que vue lva a repetirse eSt( 
heclio y se al tere el o rden p ú b l i c j . , 
VVVl/VVVMIVVVVVVVVVtâÂAaftrt/VVVVVVVVVVVVVVV» 
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3 m a e s t r p s . 
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T R I B U N A L E S 
JUICIO ORAL 
Ante el Tr ibuna l do eisita Audiencia 
eorniparecai) ¡nyor Saturniino P é r e z De-
zanilla, 'eri causa seguiida poir hurto 
dje luna cadena, en di Jiuagado del 
Eiste. 
iBl minis ter io fiseail oallificó los he-
cbios como constitutivos de u n deli to 
de hurto, por lo que .solicitó de la 
Salla le fuera impuesitia. al procos. ído 
la pena de dos mesas y dos d í a s de 
aimiesiíio -mayor. 
L a defensa pidió para, su represen-
todo l a Ijiibiie, allksoiluidMÍn. o, jen ¡fl'i 
[ador de Los casos, u n mes y u n día 
de iiguall arresto. 
iBl s e ñ o r presidente d ió por cora lu 
so. di ju i ido , quedando pendiente dft 
sierateniaia. 
-GONVOCA'i'Oni.A 
A lodus ilos maestros del seguirk 
-iscíilkiifim del partiidq de Vilkicarr-.ieik 
•es roigamas acudan 'a la m u n t ó n qm 
•e cdlebiiará el doiiiiinigo, I I de febr-e 
"o, en Soto dé Toranizío1. 
iNldis basta imdlea.r qule la dicha, re 
iniiión, aciiiidirá nuestro delegado- pro 
lim-kiil, don .losé Fanuáinidez Estobain 
•I euial. animado sin, i luda por la bue 
«a acogida, que va tenkvmb» nnestn-
•a,ii.-a.. y i|Uiizá t^iniibién por los apilau-
r-s que produce su campañia , dentre 
r fuera de la provinaia, viene a de-
not^tiran• l a necesidad de que se' aiso 
•ien todos los imiaeistirois ciLrredanos. 
itie tienen injustiamiente iwsitengadoí 
uis derechos. A l nuismio. t iempo rw» 
la rá , a conocer aligo-que -no iba creí-
lo conveiuiienite dar t o d a v í a a l a pu-
.tieidad. 
Etóutiqníió . Ibá ñ&¿-rMté¿i im i o Zu b e I au 
-iBedbo M a r t í n e z . 
Soto Inuz, 7—11—023. 
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De u n r o b o . 
N o h a s i d o c ó m p l i c e . 
Aniodlile vino1 a esta R e d a c c i ó n el 
«tuianda pairtioiijliair de La f áb r i ca de 
jnoss, instalada en Mal iaño . don 
Vquiliiino Colada, para m;vn,''fi'--.l;trn,os 
.̂ ulc di nio h a b í a sido icónLpiice del 
•Obo cometido en l a . po r t e r í a de la 
•iletacfenaida fálnjica. 
De este mbo dimos ayer cnenia en 
auieistma isecoión de l a provinc ia , l i -
m|itiálndo-nios, se-ncillamenine, á imarír-
Reistialr'lo que djecía ell parte oíiciail 
die l a gisardia c iv i l . 
Ell s eño r Celada juistific/) ante sus 
snipeinioiies su iinocemoiia,. demosl.i án-
¡¡cfllo con lais declaraoionies de algunos 
dfe sus comipañeros . 
Queda oomipllacido nuestro visitanitie 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A (Espec tácu lo -
empresa Fraga).—COMPAiSílA D f 
VIELIA-CIRRIAN. 
-Hoy. viernes, a las seis y ¡miedi, i •. 
Eisitiréno de l a comisdlki, en tres ..ctos 
y cuiaitino cnilaliliros, de L if iart láy Man-
nars, ad'áipitialeidn ¿aistlefllairiéc, pm- I x m 
die Olive y Lafnerjíe y Rifeordo Heir-
náinidjez -Reirimaidez. L I H I M . ( i r á n éxito 
(MI Tea.t;ro Ráy Alfoinso, de Madr id . 
A las diez v cuarto de l a noche: 
R I R R I . 
SALA NARBOÍV.—Desde las sela 
"Fuera, de l a ley», po r W i l l i a m K a r t . 
M a ñ a n a , s á b a d o , g r an aconteci-
miento : ((Pruenllaj), .por Mprgar i t a 
Clark. 
M i E L L O N NARBON.—Desde la^ 
seis,, « L a coqueta .irresistiible», gran-
dioso éxito. 
C o M a c u e n c i a s de la " l ey SBca". 
P o l v o s ^ p a r a f a b r i c a r v i -
n o s . 
"NUEVA Y O R K . — E n In. a c t u a l i d a i r . 
se e s t á n vendiendo en Nueva Y o r k -
arios polvos p a r a f a b r i c a r a n cas'a. 
todos los v inos que ée deseen, R l i i n , 
Burdeos, B o r g o ñ a , Jerez, M á l a g a ^ 
d c é t e r a , y has ta cerveza. S e g ú n se 
isegura, por dos d ó l a r e s se ] 'ueden 
)btener 30 l i t r o s de excelente cer-
/eza. 
B o l s a s f m e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
Accionies Barico Mereainltiil,' a 290 por 
00; pesetas 28.000. 
Aguas, 19 acciioneis, a. 372 pesetais. 
Vií'esiglos,. 25' aociiones, a pe pes«-
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
eflSB DS BBÑ05: TABLEROS, HÚW!. i 
m n m M m ? P m w m m i m m 
M E D I C I N A GEiNíERAL 
ESTOMAGO, HIGADO o INTESTINOS 
Consul ta : de 11 a 1 y de 3 a 5. 
VESO. I . ESQUENA A L E A L T A S 
L U N E S d e C a r n a v a l g r a n d l n e r d e g a l a , s e -
g u i d o d a b a i l a y c o t i l l ó n . P r e c i o d e l c u b i e r t o , 
s i n v i n o , 2 0 p e s e t a s . P a r a m e j o r s e r v i c i o , s e 
r u e g a t i d a n m e s a s a n t e s d e l d o m i n g o . 
D O M a N G O y M A R T E S , t h e s d e m o d a . 
M e c a i o í e r a p t a ^ m a s a j e 
Gabinetes Tnontadoa coco todoj 
1 r j adelantos modernos, p a n 
.a r e e d u c a c i ó n de l o i jgQjíMnlbrel 
M A R T I N E Z B H | j 0 
B l l l o m a í o j ¡en P a r í a y « Q el Ins t i tu to R U JIO, á é Maf t tBL 
3. 
VtillaUliials, a 74,40 par 10O; peset.i,,-
0.000. 
Gainfranc, 01 75,25 por iW; pese t i i» 
.000. Í ' " , . " , - . 
Aliic.aintes, primera:, 5 obligaciones, 
t 270.75. 
Niortes. i>riinera, a 02,50 por >00; po-
etas 12.000. ' . . 
Traisaililá.nticas, 1020, a 98,50 por 200; 
osetas 7.500. 
tntierimr, a 7 0 . y 71,10 por 100; pe-
otáis 13.300. 
D E B I L B A O 
FOXJIOS P l l l i L l c n s 
.Dea-la i interiur: En tAtiFlos ifeniri-
ión X$19„ serie A, 71-,45; C, 71,15.• 
En' tíitiuüos femis ión 1920), tordag A 
C, 97,50; A, B V C, 89,50. 
•CjU'.ilgatiiionds del Tt isuro: 'Venoii-
nilento 4 fe.lirero, serie B, 101,93. 
O^Uiga|;i¡iones KÍIÍ̂ I Aviuntiaiaiiento d!©i 
BliLbao, 70,75; .Mnisión 1898, 87 y 95. 
Qédiulliais íliiipotecalniiais, n ú m e r - i s i aü 
126, 109,05. 
ACLOIO-NEiS' 
H;UIL|O die Bilbao, !núiniieax>a i afl 
120.000, 1.730. 
.Crédito de la, JXn&ln Minera , 5G5; fu» 
corriente, son p r i i i L . ^ ' e 6 jn-seta-s, 575,. 
iBanoo Uirquijo Vascoingado, íiri Í W -
i-nieimtie, 220. 
Banco Astur iano , 500. 
Blanco Agr ico la iCoirnJeirciail, 200. 
S/aintander a Billibao, niikniei'os 1 all 
33.240, 308. 
'Eeinrocan'jiiil de L a Hdbla, 390. 
'Niorte de E s p a ñ a , 3í5. 
Niavilera Sotla. y Azmar, l.á60. 
Naviera Moaidaca, 60. 
Rieaiidkadores Ibaizábeil, 750. 
iSeteires, aoeianes núniiearjs 1 al 1Í3, 
•̂O.OOO; al 230, 8.000. 
¡Siicinra Alili'a.iniilla,, 85$ 
HikUroelóéitrica Ibónlcíu . . 
0.001 al 80.000, 4-'i0. 
íliispa¡no Aiinnniicain'a de E'lcciricil-
diad, serie A, 212. 
Eiuskalkluina. 775. 
Baiaconiia., 670. 
Altos Huirnos de Viizo-Jiya, 92.30. 
U o i ó n Rieisinera E s i f (ñldla. 257 y . 258. 
Unlión Eispafilclla de Explosivos. -01 
OBLIGACIONES. ' 
jBllbao a Portiugia'lete, pir i ínera emi-
->ián, segunda serie, 69,50; segunda1 
•imiiaión, 71,50. 
Saintainidor a Biilbao, ' e m i s i ó n 1913, 
<2,50. 
L a Robla (obliglaieiinnios,, 71,50. 
TUidleÓtai á. Biilbaio,' tenneira, serie, 88, 
TiUdala a Bilbao, espieciiales, vS', 
-Aátuiriias, Gal icia y León , priineu-^ 
iuipateca, 60,05. 
Xcnties. p r imera seríiie, p r imera b i -
poltleaa, 62,50 y 62,40. 
, V ascongaidios, 101,50. 
Hiidnodlóci^rica Eípalñ-nla:, 82,50. 
Al tos Hionmos de ViíKCaiya, 99,50, 
Inmobi l ia r ia , de InaÜabarri , 75. 
CAiMDIOS 
Estados Un idos : ívuieva York oh*». 
que, 6,37. 
Teléfono de E L P U E R L O CATSTABÜO 
Número BB-
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ Â̂ ÂAA'VVVVt 
0 9 U L l f tTA 
B A N TOANrrifsno. 1». Bl inUKIIíT 
D r . S o l i s C a g i g a l 
T I A S U R I N A R I A S — S E C R E T A S 
mamita , de 11 a 1 y de 3 & 4 1/1 
«AV IOGF.. 11 /HDTCIT ' 
!. VAZQUEZ A I I D I I I I B E 
D J A T K H M J A — A L J T A F R E C U E N C I A 
P A R T O S Y C I S E C O L O Q I A 
MEDUCiliNA Y CIRUGIA DE ESTA 
EiSBEClALlDAD-
Ooirusullta de omoe a una. 
San Francisco, 2Í4 
« N P E R M E D A D E S D E L CORAZON I 
P U L M O N E S 
Oxitcdta d ia r i a de 12 a 1 j , m.%A\9» 
VELASOO, 1. RF.GTJN7>0 
M E D I C I N A INTEíRiNA IY P I B L 
AÑO X . - P A G I N A B., 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  w 
D e V l g o . 
d e f o n d o e n e l 
D e P a r í s . 
A t l á n t i c o . 
E n a e r o p l a n o p o r e l 
d e s i e r t o d e S a h a r a . 
V I G O , 8.—En efl M l á n t i c o reina fg-
r ióso ' te in iparml , •can mai- de fondo y 
í i io r les vernUscn.s. 
L a fioita pesquera no ha salido a 
Ja mar , y lias e m b a r í a c i o i i e s h a n xe-
dóltilado /las amarras. 
j 'o i r esta causa, e n t r ó de ar r ibada 
ÍOV7.0{SÍX el vapor ailemám «Ayítínonte», 
iproeedente de Víiiletueia, 'con carga-
fnento de íruitais. 
(|̂ VVVVrt '̂VVVVV^VVVVVVVVVVVVV\^^ 
D e L i s b o a . 
£ 1 n u e v o p a r t i d o r e p u 
b l l c a n o . 
• PARIS .—Se a n u n c i a que M . Geor-
ges B a i i h e l e i u y , ( j ipu la t lo y an t iguo 
aviaclor , se p ropone á t - f a v e s a r el Sa-
Jiara en t r e s , d í a s , u t i l i z a n d o un apn 
f a l o t r i m o t o r . 
L a e x c u r s i ó n se r e a l i z a r á a pr í i í i e -
ros del p i ' ó x i i n o mes de a b r i l . M . 
Bar the lemy i r á de P a r í s a Marsel la 
c r u z a r á el M e d i t e r r á n e o , Arge l y el 
desier to de Sahara , p a r a l legar 
TanJxLctu . De a l l í v i s i t a r á el VoUa-
al ' to, D a l i o m e y , Togo , la costa de 
Ma,rf i l , L i b e r t a , Guinea y el Sene-
g a L ' 
LISBOA.—El TirJlGvo ¡pianiido re¡pn-
>]]rnuo qiieda^ c.mstiit^ido defmitiva- ^ ffftft l ^ t é i MVB, Ú PÚbllfiO 
aieme ipór la fus ión del ¡part ido l ibé-
jcflfl y dell reconstiitiU'yenilo. 
Ayer se efeotuó ell ¡prftnér aniversa-
rio de l̂ a eubkla ad Poder de Antonio 
M a r í a da Sillva, plazo ¡ha-stante ra ro 
en los anailes de da poHitica portugue-
sa modiei'na. 
E n lia m a y o r í a exiwstem grandes d i -
Viergeniciais reisipacito IÍIQ. modo' de ¡rea-
l izar eü etniprésftiito initerior. 
L a C á m a r a de los dLpuiados va a 
disouitir l a modiifiicaición del contrato 
d¡e taba^ois. 
Se iprevá qjue el debate r e s u l t a r á 
fnuy ag-i.tadoi. 
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RE KUIBC1 WKXSRWSM 
14,5 a 17,5.—Salidas de Bilbao, a las 
7,40; 13,30 y 16,30. 
SANTAiNDERhMABR ON 
Sal ida de Santander, a las 17,40.,— 
Salida de M a r r ó n , a las 7,5. 
SAN T A N DER-ONTANEDA 
i&alidas de Santander, a lae 7,50, 
11,10; 14,20 y 17,58—S>alidas de Onta 
ueda, a las 7,6; 11,23; 14,32 y 18,13. 
F E R R O C A R R I L CANTABRICO 
Salidas para Oviedo, a las 7,45 
13,30. 
Llegadas de Oviiido, a las 16,26 
20,51. 
SaJidas para Llames, a l a 16,15. 
Llegadas de Llames, a las 11,24. 
Salidas para Cabezón , a las 11,54 
y 19,15. 
l i egadas de Oabezón, a las 9, 
y 15,39. 
Jueyies y dcGnángos, y d í a s de mer 
cado, pa ra Torralavega, a las 7,20. _ 
Sal ida de Torre!avega, a las 11,45 
p a r a Uegatr a Santander a las 12,53 
SANTANDER - L I E RG A N E S 
Salidas de Santander, a las 8,55; 
12,20; 15,10 y 17,5.—Salidas de t í é s -
ganes, a las 7,15; 11,20; 14.13 y 16.50. 
9 Ü £ F E B R E R O O E ,92^ 
Si desea gustar1 el mejor vino de 
EiSpaña, con heneflcio de sn salüíd, 
¡boba. V I N O RiODlERiO, 1 e-i t imo Val- • . . 
I , n , , ,s ac p o p a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
Depósito'.- Sandia Cfliátria), 9.—Tel. 936. 
%vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv«» 
L A S C O M P A R S A S 
" L O S P A P I S " 
-se.alqaiila buen, piso, ^.mueblado. Ra-
zón, PUIEBLO CANTABRO. 
N O T A S P A L A T I N A S : 
DESPACHANiDd 
(MADRID, 8.—Hoy dleisipaclió oon el 
Rley el preisiidente diell (Clonaejo. 
AUOIEN.QTAIS 
IEÜ Momaiioo rec ib ió boy en. laudiien-
Ciia, enitine oik'-as persamas, al doctor 
Tapiia y a l marcfuiés de Aldama1. 
\iv»^vvvvvvvvvvvvvvvvt^wvvvvvvvvvvvvvvvvvv* 
D e una e x p o s i c i ó n 
G u a t e m a l a e n v i a -
r á p r o d u c t o s . 
GUATEIMAILA.—El min is t ro de Ef-
ado, ^oñor Rencinoe,- se l i a d i r i g ido 
1 de Asgricuílit'ura pwj-a iqjue procure 
il e n v í o de ihiuestrais de eafé guate-
nafliteico, do Qais mismas calidadee 
me .alcanzaron, los únilcois grandes 
>reimios en las ¡Exiposiciones de P a i l s 
Je 1000 y Cal i forn ia de 1915, y rmies-
ü ' a r l o s comiíilletos de maderas de cao-
Ha, ¡cedro, nogal , ertic., y de minera-
les, en que alnmda el ipaís, con des-
t i n o a l a F e r i a In te rnac iona l de 
Muestras, qfue se ce lebra i -á en el mes 
d!e marzo (próximo. 
IVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWl 
U n a r e u n i ó n 
P a r a r e s i d i r e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
¡i m 
W A S H I N G T O N . — L a C o m i s i ó n de 
I i m i g r a c i ó n de l a C á m a r a de Re-
presentantes l i a celebrado hoy una 
r e u n i ó n . 
E n ella fué ap robado por l a Comi-
s i ó n , po r m a y o r í a de votos , un r ae-
T O p royec to de l ey , p o r el cua l que* 
da reducido a u n 2 p o r 100, en h i 
| p r - 'el 3, que hasta ahora r e g í a , 
l o r c i ó n de extraoijeros perte-
:>,ntes a l a m i s m a nac iona l i dad 
v^ue h ieden ser a d m i t i d o s p a r a r r s i -
os Estados Unidos . 
.̂ /VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂'VVVVVVW 
Anoiciliie nos viiaitó em l a Rí^áicción la 
jxiipuílíar eoiihpaa'sa «lJu«s P a p i s » , d i r i g i -
da por Piedlno Agudo, (CJaira Alegre», y 
de lia (jueces prósi /dante M-aiunie! Üc-
yaaiai.: 
«Lo® Piaipiis» cianftiairani ante noeota-o? 
íulgunius de siuls ehisipeiainrtieis cojilas, ha 
dáéSfíKj g t i í a de su buien huanor. 
Vt*̂ Íâ Í̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv«VVMt 
E n e l C a i r o . 
G o b e r n a d o r m i l i t a r . 
E L C A I R O . — C o n m o t i v o de haber 
s ido v í c t i m a de un grave a te idado 
u n subd i to b r i t á n i c o , acaba de ser 
n o m b r a d o un gobernador m i l i t a r pa-
r a esta c a p i t a l . 
D i c h o gobernador t o m a r á cuantas 
medidas est ime precisas p a r a e v i t a r 
se p roduzcan m á s atentados. 
»VVWVVVVVVŴVViA'\VVVVVVVVVVVV\VVWV»>v»W»WF 
U n a d e t e n c i ó n . 
R o b a 4 8 5 . 0 0 0 
f f r a n c o s . 
P A R T S . — E l a u t o r de l robo de me-
d i o m i l l ó n de f rancos , comet ido en 
l a A m e r i c a n Express , h a sido dete-
n ido esta m a ñ a n a en N e u i l l y . L l á -
mase Parker , y c o n f e s ó que h a b í a 
robado 485.00 f rancos . 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R á p i d o : Sale de Sanitander, lunes, 
mié rco l e s y viernes, a las 8,40.—Co-
rreo : a las 16,27.—Mixto: a lae 7,8. 
•--Tpen t r a n v í a : a las 19,44. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Validáis de Santander a í a s 8 
E&NTISARNIGqi MXRTIÍ 
f|ae ¡la tura s in bafiofl Venta: eefio* 
rea P é r e z del M o l i n o ly; D í a i P . |} 
Calve, BlanC8£É 15. Sus ' tml tac ionef l 
r isa l tan ¡parAB» feeligroiMiai x »p»Bt . iJ 
letrina;.: 
L u z e l é c t r i c a y a g u a 
p a r a f i n c a s d e c a m p o 
G R A l i E í i i l l l í i 
D e 5 0 a 7 0 
c é n t i m o s p o r d í a 
Agente general ^ 
p a r a E s p a ñ a -
/ ^ 5 P r r í S u J w 2 : H ^ c a ^ 
t u 
Z 3 Q » -LU (r\ CT —J — U_ ^ =5ÜU 
E 9 •ü ^ í u u , 
Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón) , s ;E¡ 
E S T R E N I M I E N T 
£fa BB p a e d é de satendecr esta IniJ lapo aleló» s&n. exponé i s^ S J a q S ^ n 
í ínorranas , vahídos , nerviosidad y otran consecuenoias Urg t atacari» 
iattr, Begún lo tiene demostrado engravet enfermedades. Los polvos r» 
fciorlzando perfectamente el ejercicio tan sencillo como seguro para enrri-
r«. No reconoce rival en su beMgni los 25 años de éxito crecientej r* 
4 autor, M RINCON, farrtaoia.—B de las funciones naturales del 
tiempo, antes de que convierta en dad y «flcaicl» " í d a n M prospeci** i 
alade^ea de RINCON son el remedíTfeJaAO. 
*Z Q & O 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Degpitós de reciibir los Santos Sa-
erannenit-os, e n t r e g ó ¿moche su a lma 
o(l Seílor, en esta capilbad, don Ber-
mardo V á r a l a Abaigas, -persona a p r é -
c i a d í s i r a a por eaiis huenais eilalidades. 
A su descorusoílada v i u d a - y d e m á s 
familiareis eniviamoiS l a . expres ión de 
nuestro m á s isen/tido p é s a m e , d e s e á n -
doles cristiiaiia resignjacii(HL 
S E V E N D E 0 A R R I E N D A 
con todas Lafi instalaiciones que hoy 
tiene l a fáibrica de iruolineiría y pani -
loacdóin, penopiedad de l a Sociediad 
t m ó n ' i m a an liquidailiián^ «iLa Elconló-
míoa» , s i tuada en las calles de M o l -
nedlo y Liheintiad, de esta ciudad. 
P a r a terator, dirágiinse a l piresiderite 
dle ' l a Gotmiiisión Idquidadona, don M -
berto-Go(rr/aíI, paiseo de Pai-iedía, 36.. 
A l q u i l e r d e e n c e r a d o s 
para tapar miercancíais en los m u é -
iles y vagones f e r roca r r i l . 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
Almaoénr MADRID, n ú m e r o 8.—Té-
lé fono , 9-18.—'SANTANDER 
LOGIÓD p a r a e l c a b e l l o 
9B¡i a i j o í tón ico flus m Conoce p t í m l i !ca5)ezS« Impide 1S gaída (fc 
pelo y le hace crecer maravillosan ente, porque destruye l a caspa q*-
ataca a l a raíz, por lo que evita l a (alvioie, y en muchos casos íavorec» 
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa 
pado dehía presadir siempre todo buen tocador, aunque só lo fuese por 1» 
Que hermosea ed cabello, prescindiendo de l a i d e m á s yirtudei qae la» 
JiBBtamente se .le atribuyen. 
Frascoji d« 1,50̂  ét5tí £ 9 | i B « f I i , L« It l f f íe iS tttAleS H t Ü 
iBBiria» 
D» • • a t s « « fiantanaftf, U la I f r ffierii Itf B £ R £ S O B K M G L i m 
Q o m p a ñ í o G e n é r a l o T r a n s a t l a n i i q u e 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L D O 
a» recetado por los médicos de las cinco 
5 ayuda & las digestiones y abre el apetito, 
sstómeg®, la dispepsia, fas acemas, vómitos, 
niños y adultos que, á veces, atteraan §®ss 
úlóera del estómagó, '¿P: antíaéptfo* 
ias principales farmacias del mundo y en 
desde donde sa remiten folletos á quien-los 
r e í r r 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
fapor " ^ ' i r " ^ " ' 1 - - ^ ta ldr i el día 22 de FjffiBEERO 
F l A i N D R E , ed 22 de. marao.—ESPAGiNiE, 22 de a b r i l . - O U B A , el 6 de 
m a y o (pimnier viiaje de este magní f i co buque).—J^LANDRE, e l 22 de mayo.— 
ESPAiGiNE, ed 16 de j u n i o (piara H A B A N A sottamiente).—CUBA, el 22 de j u -
nAo—BSPAGNE, el 22 de juldo.—CUBA, al 22 de agosto.—ESiPAGNE, el 22 
de sefphiiemlbre.—OUDA, el 22 de octubre.—TLAFAYETTE, el 6 de noviembre. 
—'BSPAGNE, el 22 de noviembre.—CUBA, él 6 de dioiembre.—ELANDRE, el 
22 de diciemibfre. 
D E S C U E N T O S S O E R B P R E C I O S D E T A R I F A A F A M I L I A S DE M » 
DB T R E S P A S A J E S E N T E R O S , COMPAÑIAS D E TEATRO, T O R E R O l 
P E L O T A R I S , F U N C I O N A R I O S «SPANOiLEiS Y S U S F A M I L I A S X W 
StfUNIDADEg R E L I G I O S A S . 
P a r a reservas de pasaje», fflffi f fe'ggjfa.íef inforf iü q p i í n f e í i s s a 
Bltaj ero a para Habana j Verafcridii y detalléis de t o d o i lo i Bervicio i dé i l í l 
Doznpafiía, dirlj^irse a los conslgnatarlcw ©a Santander, fi£||Q£Bfl 
BTlOg, Pat f© i » C Ü S Ü Í » i bHo.-Tel4fc3io i ú m e o » NL 
tUÜESOK D S P E D R O SAN M A R T I K 
Especialidad en vinos blanooa &.% \$ 
i&va, j aansan i la V a l d e p e f ^ i 
arrí-cis? ««merada vñ feomidsí^ 
H m i t a d d e s u p r e c i o 
vendo u n a p a r t ü d a grande de bas-
ques y cestos imevois, de roble, de 
Imemsiina clase, pa'opíiois ipara des-
cargas de vapores de c a r b ó n y eal. 
Véndense en part idas sueltas o en 
su to ta l idad . 
Informes en , esta Adml in i s t r ac ión , 
F á b r i c a d é b o r d a d o s 
B t ' A ^ A Y O R , 41, BAJO 
tores. Visillos, Cortinas, G a l e r í n 
Colcbas, Gabinetes y toda clase d 
Cortina "es, fabi cado,9 a l a Oe i r ' . a , 
Especialidad en bordadoi p a r » 
eonfección. 
Se pasa si muestrar io a domici l io , 
X nos enca'^emoa de la jcolocacíóni 
.Eüb ageECla .de los aütomó?l¡es CiTEOEH 
A u t o m ó v i l e s y camiones de íí1 
quiler. ... 
' Servicio permanente y a doraicU'0' 
Prensa y macizos Continental. 
Talleres de reparaciones y •v-mca-, 
u i zades. . , 
Compra-venta a plazos y cambio0 
automióvi les nuevos v dé ocasión^ 
M a t l i i s coupé , 10 í í . P., 7.500 W 
setas. i .; ' a 
E s p a ñ a , 10, fae tón , 11.500. 
Citroen, 5 I I . P. (nuevo), 5.500. 
Benz, 8-20, Iknous in , 12.750. . 
F o r d eeminuevo, tiijX) sport, ' ^ 
asientos, rebajado, ruedas metaW&| 
Omnibus F Í A T , 12 asientos, U-^"\ 
Idem 30 asientos, 15.500. . , , 
Omnibus B E R L I E T , 40 asieQ^' 
18.500 pesetas. i». 
CamUion DINOS, inulevp, 2 ltúnw 
das. 
C a m i ó n B E R L I E T , 4 toneladas, F 
setas 7.000. > 
GAN'GA.—Ja,lión porfiMnado, JT^. 
toda clase-de mancb.as, ospeciau" _ 
te las de grasas; sirve para el B f i 
l a calada,"etc.—Bote de 1 l<il0' 11 
pesetas. 
S a n F e r n a n d o 2 . — T » l é f o n o fr¡J 
Apartado de Correos de E L PÜ™ 
C A N T A B B O '. J S ú m r a & 
9 DE F E B R E R O D E 1923. ft. r ü e B i . o • A w i n a i i * 'l"í' « . - ^ m ^ h i . 
o 
[ H A M B U R G - A M E R I K A L I N I K ] 
u m m m m Q L m r m m m ñ L ñ m t m 
C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O 
Vapores correos ingleses, de dos y t r e s ^ h é l i e e s . 
S e r v i c i o i e \ C a n a l d e P a n a m á 
E l 3-de MARZO sa ldrá de este tiuerto el magnífico vapor 
Z X o X & a , t i R 
admitiendo c&Tgi J pasajeros de p- mera, segianda eocmómlica j terceratáai*. 
L a siguienite salida la efectuará el 31 de MARZO el magníf ico yapor de dos hélices, y de nueva oonstiuc 
dón, 
de 16.000 toneladas de desplazamiento, admitíenído carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clMte. 
E&te hermoso barco es tá construido con todos los arlelantos modernos tanto ep lo que respecta al confon, 
coino para la mayor seguridad del pasaje. Paa-a los pasajeros de primera clase tiene varias habitacionee de 
iujo, gran cantidad de camarotes individuales, y los de dos camas son muy amplios y cómodos, con profusión 
de detalle? út i les y a^rada.bles al pasaje. A d e m á s del gran sa lón comedor, del salón de recreo y del sa lón de 
fumar, tiene un salón comedor y sar-, de recreo para n iños y un gran hall-jardín. P a r a el pasaje de segunda 
clase existe un elegante salón-comedor, sa lón de fumar y sa lón de recreo, y los camarotes son de'dos y de 
cnatro literas.. L a insta lac ión de l a ercora clase está ¿onstruída con las mayores comodidades; tiene un sa lóü 
de fumar y un salón-comedor, y las comidas son servidas pór camareros. Los pasajeros de tercera clase po-
drán disponer, además , de camarot íS de dos, cuatro y de seis literas, y. ios puentes de paseo son amplloa j 
cómodos.. 
e r i c a H o l l a n d 
G R A N D E S U r o m C O R R E O S H O L A N D E S E S 
férvido rápido de pasajeros cada veinte días 
M m . í m m i U i ü i a O i l e w . 
P r i x i M t s a l i d a s f i j a s d e S á n U b i o r 
E l v a g w p S D A M , s a l d r á e l 1 4 d e f e b B > o p « a 
** L E E R D A M , ' ' • ! 7 d o m a r a * . 
• I P A A R N D A I I , • a l 2 8 d a m a r z o . 
Admitiendo carga y pasajeros de Pr imera Clase, Segunda EconÓmV 
fea y Tercera a a s s para HABANA, V E R A C R U Z , T A M P I C O i N U E V A 
DRLEANS, 
P R E C I O S 





Ptfc 1.325,25 Pt i . mT7B TiM, 657 
• 1.46íj'26 > 942*78 • etJO^S 
. 1í676,25 » 888 . 600*26 
En estos precios eetán incluidos todos los impuestos, menos a N U E V A 
ORLEANS, que son ocho dollare máe. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados dé todo* 
,Ios adeh-mios modernos, siendo eu tonelaje de 17.500 toneladas cada ó n o 
En primera clase los camarotes son de una y dos literas. E n segunda 
econónuica, los camarotes son de DOS y CITA TRO literas, v en T E R C E R A 
CLASE, los camarotes son de DOS, C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaji 
de T E R C E R A C L A S E diapons, íA&K&a dQ, o h é n i ñ c o á C O M E D O R E S , F U 
MADORES, BA.NOS, D U C H A S f dft magníf ica ' biblioteca, con obras di 
los mejores autores. Ri perscaal a su servicio es todo efepáfiól. 
SE REOOMIENDiA n los señores pasajeros, que se presenten en est^ 
Agencia con CUATOO DIAS de ante'ación, para tramitar la documenta 
nón de embarque y recoger sus billetes. 
Para teda dase de' informes, dirigirse a su Agente en SA N TA N D EB 
' GIJON, DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás , 3, principal.—Apartado 
41 Correos número 38.—Telegramas y telefonemoa, F R A N G A R C I A . — S A N 
lAiNDER. • 
I I M I C A D I T A E L A R j Í5ISSI1AR H R E S T A U R A R TQDH CIIASB DR L B 
•A8. ESPEJOS D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E DESEA«—SSSB* 
fiS» GRABADOa Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N l E R A a . 
, vf^T— p»2 ^ » e ^ ^ s t í w t i ios f irroísrrn»5! 9ei n * m n w m 
ff»ntftr« ^ '?o1 Caml)0 e Zamora y Orensi a Vigo,- da Salamanca * Ai 
fcor w P01"*11^13*» J otrai Empreaai da ferrocarriles j tranvlai d i f » 
Elrü &ñ1Ila d8 Guerra Y Arsenales del Estado, Compafllá Trasatiánticlg 
HUarflf i ^ Navegación, naciona^ai y «x tranjera^ D f t c l a r í i o a . 
f l rh Por el Almirantazgo portugué i , 
Í i k n f ^ T * i C 0 * y doméstit©». 
*AGANSS P E D I D O S A kA 
r2 IVPM|| 
Comipa 
La (S. A.). Mimas' de II.Ta.s-Santan-
der. da' las gracias a les s eño re s qao 
solici laron eimipileo, y se les i i i f o rm^ 
qino, por alhura,, e s t án uciiipadas to-
Ja.s las vaciante^. 
ñ L O S G A N A D E R O S 
Se arr ic i ida una. í inra de m á s de 
cuai ínu- ientos wiri-os de t f é íM, ¿on 
casa. ru: i ( i r ; i y pawii-. cu n u pueblo 
pr&xnño a la caipitad. 
liaíotmiaá'án ep é s t a A d m i i u s t r a H ú n 
Sabidas meiriisuiaites de SANTANDER pará HADANA, GOíLOlf, PANAMA 
y puertos de I ^ E R U y CÍI1LE. 
V a p o r O R C O M \ d i 2 5 d e f e b r e r o . 
Admite carga y posa jaros de nríraera, segunda intenmiediai y taroíBla 
P R E C I O P A R A HABANA Primera clase, 1.709 pesetas, incluidos iminiaaV» 
Se(gunda liase, 1.014 pesetas, í d e m ídem. 
Intermedia, 671 í d e m ídem.-
Tercera clase, 557 í d e m ídem. 
L a siguí ente isailida la efectuará e vapor ORI TA, el 25 da mafror 
S e r v i c i o d e F r a n c i a e I n g l a t e r r a . 
V a p o r O R O P E L A , e l 11 d e f e b r e r o . 
Admrite pasajeros paaia L A R O C I I B L L E , P A L L I C E y L I V E R P O O L , ex-
pidüMidose billetes en combinación con el ferrocarril para P A R I S y LON-
D R E S , 
Llevan médico, cocinero y camareros españofles, con ordenes de aten-
der esmemíLamente a l pasaje. Esta A g m c i a faoüiita •menús de l a atoum-
dante coraiida qiuie se siiive a ios pasajeros en la traves ía . 
I'r.ito esmieiiadísimo. Lujosas instaJacides. Reibajas a familias y órde-
nes religiosas. 
Para toda clase de informes, d i r ig i rse a sos Bgeníes en Santander 
81198 d i B i 8 t o r r f t c i i e i . - P i 8 c i l e P t r i d i t i f i m . f . - T e l é f o n o 41 
i e l e e e m p a s f a T f i s a f l t f i f l ^ 
u m m m CUBA Y ÜEJICO 
E l día 19 de F E B R E R O , a las tres de la tarde, s a l d r á de SantaiwW 
el vapor 
i i ^ O M ^ ' O X I I 
i f s « b i « i txfyc** E a t a maatinvi 
l l i i baratos nadls; p * m Iyfi4*l tt^ 
»% Msnaulten, precio, 
" JUAN D E H E R R E R A . 1 
Klms, f a b a r d í n a * 55 uniformeD, P«r 
arción y Bconomla, Vnélveniif trKJi' 
srabanea iesd»» O U I N C E peseta* 
MOFiFT. ntLDMro 11. feecmdta. 
mammmtmm M I I B — — 
PSiiDEEMBSEIianOBEHHISmES 
UJRANDE8 E X I S T E N C I A S 
ÚLTIMAS NOTKDADES 
P R E C I O S BARATISIMO 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
fllaneda Primera, l ^ . -Te lé lono 5-67 
Su capi tán don Eduardo Fano. 
fcánrítlendo pasajeroa de todai clases y carga con destino X P A B A M i B 
V E R A C R U Z . 
P R E C I O D E C P A S A J E SEN T E R C E R A D R D l N l M D i 
P a r a Habana, pesetas 5.35, m á ' 32 pesetas de impueetoSi 
P a r a Veraonxz, pesetas áS5, m á s 25,25 pesetas de impuestoi, 
l « T E B L i y t J E D I S P O N E D E CAMA ñ O T E S D E C U A T R O L T Z B K A l 1 m 
M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S ! 
LINEA D E BUENOS AIRES 
Efe ln secunda quinerna de febrero, salvo contingencias, Afddíft) fft 
S A N T A N D E R el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
R o i o a V i c t o r i a E B u ^ e t i l c i . 
n^rm¡tiendo pa^ajeios de todas das s con destino a Montevideo y Baf í IS i 
Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos dest/ino», pi^BlfS 
350.00, m á s 25,10 peseras de imnuestos. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
E l yapor 
D E : 
saldrá de Cádiz eJ 16 de febrero; de Cartagena, el 17; de Valencia, el Ib. 
y de Barcebna el 22, para P O R T SAID, S U E Z . COLOMBO, S1NGAPO 
R E y MAiNlLA, admitiendo pasaje y carga para dichos puertos y paf» 
otros puntos, para los cuales baya istablecidos servicios regularea desde 
los puertos de escala antes citados. 
Para m á s informes dirigirse a sus conalgnatarloe ea Santandt? Mfii 
«e HIJO D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de Peredt. Ü . I W M k 
iúm. 63.—Dirección teleffráflca y t e l e f ó n i c a : «GeipérwW. 
i 
x t ? ^ * 1 * ^ 9 tt * • S í « n t « «« m c D R i D i] Bo3< m m m 
^ • ^ G I J O N - ^ ^ r A N D E Í t : ®éf$ore9 Hij0 d8 Ang61 í>érea 7 
M t i M x lie M i É i a . 
fík Cornelia, 9, JARDIN—Teléfono, 8-50 
F A B R I C A M O L I N O 
Sg *rmú¿ ten el pneblo d4 Maisclísrp*? 
bom buen salto de agu&it A Ece-péalfó 
para alguna Industria. 
P a r » Informe^ J O S E D B 
RIOS. Comercio, T O R R E a ^ V Í G » , 
P a r a m a t r i m o n i o 
sin liijos se cede bonito gabinete, con 
asástemeáa o sin ella. Informes, áij 
esta Admánisitración. 
C O Ñ A C 
P e d i r l e v é l o s d i r á q u i e n e s . 
o m e r o L a n c l » ( s u c e s o r ) U O A L l l í J L 
c t o r : 3 . U f a d a , C a l z a d a s A l t a s , 7 . - S a n í a n d e r . 
e n e d i c f i 
^««•fe pFépíLraM* pompawrtv. i » 
(KUKia ÚA ¿nía •f&stítayn sos 
tThm veatajA «I bicarbonat» ex> 6e gllcaro-fouíát» G i WA W§ 
¥iimrbcm»i* A* ¿oaa* jpUríalmOi • general.—Precio; 1,11 
^ ^ O H T O . ^ DOCTOK BBNSDüGTO.-ffBi B i m u A ^ B M 
a i u n eo m m M x m * * m m s e m m m s m m . 
H o l l a n d A m e r i c a L i n a 
Snevo s e n i d o de v ia jes , r á p i d o s de lu jo ; e c o n í m i c i s 
áesde Santander a los pnertos de Habana y Y e r a c m 
E l d í a 18 de ABRITi, a las tres de l a tarde, sa i ldrá de este puerto ej 
m a g n í ñ e o vaiíx«r de dos lióíices y giran ponte 
23.070 tonidliíudlas de desii í lazamiento. . 
A D M I T I E N D O SOI.AM!• \ TE PASAJEROS DE P R I M E R A C L A S E , S & 
GUN1DA Y TERCERA O R D I N A R I A , PAMA LOS PUERTOS D E 
B a m el pa.sa.je de tercera clase diiis<pone es té buiqiuíe de camarotes de 
(tos, cuart/ro y sáiis lirtarais, oomedOTes, fumaidioa^es, hihliiteoa, baños d u d i a » 
etc., llevando, oocimeros y camáretnos fespatfSidíias iKainn ©site sanvicao ' ' 
PRECIOS M U Y ECONOMICOS 
r r v m o m \ 5 Tv?f? A 5 r ^ m s f e I ^ » t e n a acoger sus billetes coa CU A I R O LXlAjb DE ANIELA.CIO 'N a ] a sailida del vaii>oa-
( i lTÓx"1 t?tla d,aSe de detalle's', diuíjanise ¡i su ¡igeiute en S A N T A N D E R 35 
Francisco fiarcia, Wad-Ras, núm. 3, priicIpaL-Teléfono 335. 
T E L E G R A M A S Y T E L E F O N E M A S «FRANGARCIA)) 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
E N T E R C E R A P L A N A 
E L C U E N T O D E H O Y 
N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S 
DOS P E S E T A S D E TREN 
Ai DON C J P R I A N O G U T I E R R E Z 
• Allá,' por Jos 1io,ni|i(i^ mi qúé Sé 
inauguro el ferj^ycarfil cte.Ailár del 
R í y a Hárrena de Pié di Cp'riulitt, en-
tre Ja gente (fue janias había viajado 
en tren Jia.l'íia cioita comezón de via-
jar , por (H>iiorir^;xj>ei'i.in(Mi,t;i1|.;iient3 
a que «al'la iKjitíelIa innovación. 
E n u n •princ-i.pif) Ja? inncliaicJiuiC-as y 
zasf-aile.ias, que ipastoreahan a \oh aí-
redeóores del o nnino de hierro, cuarx-
oían el sñibido agiuido die la loco 
ino1oi-a, el ruido, como de algo que se 
ron upe con estréipito, qiue Iiacían los 
vatrones al rodar tsohíe los rieles y 
veííüri Ja hujmareda y las chispas de 
ínego que despedía «acpuella caldero 
na con chimenea y ruedas. . .» , temien 
do 'jjue aquel monstruo se les viniese 
encima y destrozase el rebaño, fysa&r 
t.-i-lm «i"Mju,e<laba.n)) ia toda prisa el 
ganado y Uaimaban los perros en su 
defensa, como s i ai lobo se acercara. 
Lí a u n privilegio entre los nabitan-
tee dé lii® aflideias ipróxiimas a este 
trozo de ferrocarril, a s í conno la lau-
reada de S a n Femando, el haber 
Miiajiaido en tren..., y cuandoi referían 
a Jos convecinos las iperiipecias de su 
viaje, que ipor supuesto eran las co-
rrieniteis, los escnchaljan boqniaibier-
tos, como si oyeran cuentos de dra-
gones'y vestiglos. 
De alií eil comezán qiue a todos acu-
ciajba de conocer q w sus propios 
ojjc-: lo que «era axjuello». 
l'oonasa y NarcLsji, que precisaban 
ir ail inercado de isi ipróxima villa a 
vender, ipara camiprar unos refajos 
de muiletón, y isi l a cosa deba para 
m á s , una terciíi de l>ayeta para, ama-
ñ a r Jos escarpines, cíu-gaj-an a las es-
paiklas sendos cuévanos , donde aJna-
rradas las maitro patas iban metidos 
dos lecbales del giénero cabruno, y 
echaron a. andaj* hacia l a estación del 
ferrocarrid, que ^estaiba a la parte 
, arr iba del /pueljlo, y d is íaha m á s que 
doble que desde el jaueblo a l a villa. 
Piero Ja sa t i s facc ión de gozar de aquel 
«vehículo moderno» y conlap después 
€n lia aldea, texios los (pormenores., 
y iKusíta las imipî esLonles sentidas, bien 
vallía la peaui de acpueilliaj caniiinaía inú-
•til y de soipontar aquella carga pe-
i sadít , pesadla sobre todo, porque a 
3os miimalitos se le antojo M i a r tan 
contíruuameut.o, ijiu|e mi guardalian 
compases de espera, ni oJ>servaban 
los silencios, ni aún bajaban de tono 
en aquella ¡piececita de m ú s i c a pa-
ibruna qiiie iaiifiirovisaba.n a maravilla. 
L a s dos mujei-ucíis aitronaido? lleva-
ban los o ídos con tal «guirigay». 
Taimbién ellos estaban contentos. 
¡ liegai'on jadeamtes a l a estación, y 
todas se volvían ojos, mirando... y 
curióse á n d e l o dodo. 
E l reloj... con «dos liora.s»; una ipa-
r a cada lado. L a campana... 
— ¡Jesús, N are isa! Esto no debe ser 
cosa del dialilo,-como decía el t í o An-
toñego, pues debe haber iglesia, cuan-
do hay camipana. 
E n estos diáJogos de ínt imas coanu-
micíiciones y caniibio de imipresiones 
flas orprendió el jefe de da estación,' 
u n sujeto serio; con Jargos y espesos 
bigotes y rostro emudo. (;onio quien, 
dándose cuenta, d'eil kn/portanl.? ipapol, 
que desempaña, se i'eviste con pren-
VVVWWVVV\VVVVVVV\\VVVVVVVVVVVV^\V* 
á&s y ademanes que imipongan el res-
udo... y olí miedo débido a su alto 
cóigO-i • ' 
L a s maiaeres, al ver- la gorra de pla-
to con tantos rannos dormios y aque-
lla, ycstimemta cuajada de insigruias 
y botones, «todo de oro», ,se echaron 
a 'Iciinihlar. 
—Un inenis1|rc«, b i ja , o el mesmp 
Rey. 
—¿Van ustedes a sacar billete?—las 
preguntó seco y desabrido, encarán-
dose con ellas. 
—Ibamos a dir en tren... 
—iPUes, vayan, ustedes a l a taqui-
l la—mascul ló entre dientes. 
—A la . . . ¿iGoaniprendid usted, t ía 
Tomasa? 
—iNo sé que le ibe entendido de to-
qpiilla. ¡S iempre, bijuca, no podre-
mos dir, por no traer tocpilla! 
—Calle, que ah í e s t á don Jul ián, el 
s eñor c u r a de San, Vicente, y él nos 
s a c a r á del apuro. 
Don Jullián, un sacerdote muy sim 
pát ico y caimpechano,' que ijoseía el 
dón de trabaa- amistad con todos, r i -
cos y pobres, blancos y negros, de-
j á n d o s e querer y queriendo a lodos, 
s e g ú n el consejo del Apóstol para ga-
nar a itodos a Oristo», ise aioercó a las 
muijeres y al punto las puso al co-
rrlente de cuanto deseaban saber. 
—Sí; se saca el billete ahí. . . 
— ¿ E n ése ventanuco? 
— ¡ J u s t o ! ' 
—¿Y ipodremos ir s in toquilla?—ob-
jetó l a t í a Toimasa, temiendo todavía 
algún .a coi it r ar ied ad. 
— ¡QfUé h a de hacer, h i j a ! Y hoy 
s e n a u n estorbo con el calor que hacs. 
Se acercaron a la taquilla, llaman-
do con áos nudillos de los dedos en la 
ventanilla., que a pesar de las prisas 
del señor jefe, a ú n p e r m a n e c í a ce-
rrada. 
—¡ Deograci as! ¡ Deogi'acáas! 
—Esperad, esperad, que no han 
abiiMto todavía . 
Se abrió' y p o í la. ventanilla sal ió , 
oonio un ^s.copeta.zo, Ja voz agria y 
fuoi-to déí ¡éife. 
— ¡ ¡Bi l le tes! ! 
Ail ver en primer t é r m i n o a don Ju-
lián, de qniien era ya amigo y a cuen-
ta de quien .se h a b í a fumado varias 
veces Jnienos habanos, dullciflcó el ges-
to, y deapués de salludajrde, le dijo: 
—Rillete, ¿verdad? 
—.Sí. díime sesenta y cinco cénti-
mos—pidió, chanceando don Jul ián. 
Soscnita. y cinco cénitimos era el pre 
cáo áfefl Bro©tfe, en tercera ciase, a la 
villa-
Tomasa y Narcisa, que no perdían 
detalle, enterándose para aprender 
cómo hab ían ellas de pedir también 
su, billete, al oir que'don Julián ipe-
d í a sólo sesenta y cinco céntimos, se 
miraron y .se sonrieron, al recontar 
en las manos los «cuartos», que traían 
aanarrados en la punta del «moque-
ro» y que sumaban basta dos pese-
las, pensando que se d a r í a n más ra-
ción de tren y por lo tanto m á s pis-
to que el s eñor cura, se acercaron a 
Ja taquilla, y resuella Tomasa, y con 
desenfado, pidió al «menistro». 
—Oiga, (jm nosotras denos dos pe-
setas de tren. 
DONOCIANO G A R C I A 
D e l M u n i c i p i o . 
Se recibe el nombramiento 
de alcalde. 
E n lia, mañalná dte ayer fué recibiida Gervasio 'Gómez y los católico® paro 
por él señor gobemaidoir copla de la ion Rafiáeil Vega Lamjera 
Real anden en que se nombra alcallde 
de Sfeuiitíitnder a don Pedro AdA'arez 
S a n Mamtín. 
iPor su parte, éste recibió l a conres-
pondienltie orodlencial en cantal que te-
ñ í a sello de haberse puesto en Carreas 
/«después die la. saiida», razón que re-
' tnasó.su llegada y hasta dió esperan 
•safe a muiohós de que al noiubraraLcnto 
no se confinmaiae. 
'ISin el sallanaillo .'de' l a Alcaldía, y 
en dietieimninado seatar pDilitico c a y ó 
Ja noticia como unía bonniba. 
A i>esar de todo, aiún había Jiiberal 
que, a la una de la tarde, apostaba 
cien pesetas a que eü nomibrain.ieuto nr. 
e r a verdlád. 
E L N O E V O ALCAlLüE TOMA 
R A H O Y POSÍESiION : : 
• Canitíra lo que se egpénaiba, el señor 
Allv*rez San Mairtín no tonnó ayar po-
ses ión del.cargo. -
L a «cerennonuia)) tenidirá luga.r hoy 
en l a ses ión sul)sidiiania, haciendo e'i 
nuevo alcallde su decfliaración muni-
cipal, para señalar su actitud y fijai 
s u prog;rania dentro diell Ayunta-
máicnito. - • • • 
E s t a ses ión ha despertado enorme 
expectación, por ser casi seguro que 
en ella comiencen las votaciones par?. 
Ba deisiiignaaión die Ja pninnena tenonaui 
que el grupo conaerviadlar quiere para 
d concejail por el octavo ditetrito,--don] 
Se habla de una-comlljiLnación entre 
rnaiurisíias, caitóQiicos y Iliberales de 1 
conaentraidón, para sacar triunfantr 
ê sltla -seigiudia candlidiatura que, de Í I U -
temiamo, puede asegurarse t.iene tedias 
ias simpatíias ddl veciind'amio. 
A CAPTTULr 
Tenemos noticia de que el señor Al 
varez San Mairtín, en unía, entreviistí 
que ba tai^iido con él señor Castillo 
halbílo a éste de l a caniveniencia di 
oeliolxraa' hoy una neuiniión por la nva 
ñaña, en el'AyuntauTieinltio. a fin de de 
j a r mlarcadá l a actitud de iodos lo? 
^onceintnados en la nueva atapá miu 
niicnpail. 
E n Ja entrevista, al señor Alvare? 
Saín Martín, dará a sus aifines cuenta 
de su nombramiento, y se jwndrá & 
su disposic ión pama todo cuanto í e 
dunde en beneficio (M conglomerado. 
E L S B Q R E T A R I O PA.RTICUJ.AB 
E n ¡eO coinneo o en ell ráp ido d:e ma-
:fkuniai, llegairá a Santander til secreta-
rio jxm-ticular dell aflcallidie, señor Ra 
rrio y Bravo, quien fué ayer llamadc 
u¡rgentem,ente para tonmar posesión de 
sil cargo en seguida. 
Advertimos a ios coMboradores es-
pontáneas que la Dirección no man-
tiene correspondencia acerca de los 
originales que se le envíen , ni devuel-
ve aquellos que no estime conveniente 
L a s e s t a f a s de S e r p l o de L e n z . 
U n n u e v o A r s e n i o 
L e z p i n . 
PARIS.—il íoy ha, comparecido ante 
el Jurado del Sena, Sergio de Len¿, 
un ladrón nnundiamo, que no es en é 
fondo sino un joven (lie nuala suerte. 
'Sergio de I^ejiz iierteniece a una hon-
raidia fannilliiia de amtiguros ñna.nci^.rnrs y 
ÉSiUenita en luí. actuiailidad 31 años. 
Vivía en Ni&uilly, en casa, de 
padres, 'cuando comanzó sus robos. 
Fué aílumno del Liceo. Carnot y dé la 
escuela die eJectóioidad. U n a vi'da de 
absoluta disipación. Je obligó a recu 
íttlíir ail rabo, piar lo que y a antes de la 
gluleinra fué condeñiadO' varias veces. 
iSe al istó en 1914 y dlasertó IJCCO des 
pules. Detenido a raíz de um nueve 
cobo, fué enviado a 1c® batal lona die 
Atir'lca. Mandado poco después al fren 
te faiaimcés, d e s e c ó de nuevo'. 
Eintenmó de los nervii'ois, volvió o. Pa-
•ís, y dospu:és deíl anmst.'iicio coiit.injuó 
a ser'e de sus robos. 
E l 7 de neviembire de 1920 fué con 
leñado a tres a ñ o s die prisión, y ape-
nas salido de la cárcel camst ió treinti& 
r cinco robos impcutiiuntes, en el es-
calio de un año, elievándose el %Efíig&r 
e de sus raiterías a m á s de dos miilio 
lies. ' 
Lia espeiciiaUidad die Sengio era el ro 
io de nicas hiaibiiitaiciiomets, cuyos du-efioí 
« haillaiba/n ausentes, y de los puteílse 
ibteinfia líala diirecdionies en los a.nna-
•LGS miunidianios. 
'Eil 15 die enero die 1922, la señor? 
ciiaistileu:, iwnrtera de un iinmueble 'di 
a Ajvenliidla de Ueiuipi-Miaiitiu, lo hizc 
letteine'r e\n el mioimpnto qiuie acababa, m 
•obar un IDIÍISO, cuya vaji l la llevaba er 
mía máleilai. 
iSergio hia decilarado que tal mayoo 
nartie de las aJjjetias raJ)aiios eran para 
•-as amantes'. 
U n a dé ellas, una de las gimriias df 
a vida gallánte, Uamiáda Fanny Ro 
lert, conocida por l a condesa' de Tes-
iancourt, b a sido perseguida, sin que 
>e haya podido' connprobar su compli-
•idad directa. 
SíMf'g'io do Lenz pasaBSa por un deis 
•'qufflptbiraid'o, pen-o Jos médliicos han col-i' 
elidido en que es resüiJtwisaible de todioí 
sus actos. 
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Dice "The T i m e s " . 
L a s i t u a c i ó n c o -
m e r c i a l d e l E s -
p a ñ a . 
LONDRES—«The Times» publi-
ca una reseña económica (leí afu 
1922. Ueriéndose a España dice qui 
3l año se presentó para los españo 
1es con mal cariz, pero que en lo.1 
últimos meses la situación mejorí 
notablemente, merced a los tralado? 
fiirmajdos con Francia ^ Noruega. 
Suiza e Inglaterra. Este último tra 
lado con Inglaterra es el documentr 
más importante entre ambas uaclpí 
nes desde su alianza en las güerraí 
na]K)ileónicas. 
El mercado de Bilbao ha sido nun 
flojo a causa de la competencia rea-
lizada porcias naciones que íiener 
el cambio depreciado. 
En Cataluña la situación lia sid( 
oróspera, pues apaciguados los con-
flictos sociales y obreros, se ha ira 
bniado con continuidad en fodas m 
fábricas. 
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C O M I S A R I A D E V I G I L A N C I A 
D O S H U R T O S 
Ofic/io ai Juzgaido de Inata-ueción deO 
Liíst/rMo dlefl Oeste, tramliltiando donni.n.-
• ia. presorutiadia por R. Re vi li a, vooinr 
Üe Slainitiamder, comtira Peliipe Martín, 
leir sui3tu''a)Coi(3n de una estódpstau 
iD'adas por el señor comisario Jas ór-
lenes opoiHiuiraais, se loigiró aiverignicui 
nue ed denunoiiado vendió l a er-copeta 
C H A R L A S 
TIPOS DE AUTORIDAD 
Rmscan aihora, en Madrid Jos bue-1 monte nonibradois, testificando deesi' 
nos tipos de hombre» para doscnipe- ta 'manera, sol figura apolínea, 
guardias de Segu-j niontaria. . 8• ' 
Bi la a.lta jefatura de SeguricUul d 
gue en .sus trece, en Jugar de non!" 
bradnse Ja Coniiaión examinadora Tri" 
niIIIÍI.I examinador del Cuerpo de se' 
guridad, deberá tiituilanso Tribus,.! 
del Coincuirso de belleza masculina 
Lo qne yo encuentro inadmisihlé á 
qiue só lo en Madrid puedan gozar del 
loaano y buen aspecto de los guar. 
di as. Si' por ailgo enicanta ol Cuerpo" 
de PoOicía estadonnidense, es ipor u 
figura ., y el «Oliuib». E n la Habana 
íodoiFJ lo» tijxiis ((biien» .son iiDolicías' 
Madrid qniere tenerlos rollizos v it 
buena presencia, y Santander, 
no quedarse atrás, debe pedir que ]e 
eniyíen unos guardias dp nuevo mo.-
deilo. L a s d e m á s ciudades que damen 
por ellos. 
Samtander es í a segunda torte de 
E s p a ñ a y en eJ verano todos afluyen 
a su» playas, ricos y medianos. ¿Por 
q|ué, pues, no Jnicir los buenos cuer. 
}KXS de nuestros guardias? 
L a guardia de Napoilelón cjuedaiá 
en la Historia dej mundo como una 
óoíeación de euainos esmirriados 
cru:a,ndo se. compare a nuestros nue. 
vos guardias de Segnridad. 
¡Todo sea por Ja seguridad y4 
buen as]>ecto de l a Patr ia! 
D. CAMIROAGA ' 
ñláf" los cai-gus de g! 
rida.d. Necesitan un m í n i m u m de ta 
lia para eéx admil idos. 
Un cc'h'g;) nmi-ritinise protesta de 
esta rogliiiuriiitaciim y dice que ¿por 
qué hia de ser sóílp &n Madrid donade 
se exija asa talla? 
Tiene ra^ón de sobra, el eob^a. ¡O 
-sernos o no sema--! ¿Xo hece.-iiamos, 
acaso, en |jrovine¡as tan buenos tipos 
de autoridad como en la corte? 
Lainiemitalde &&ttá quo Ja Dirección 
general de Orden ijuiblico eslimara 
rnás u n buen tipo' de hombre que un 
buen hombre. E l pol ic ía debe poseer 
eciuanimidad, respeto ial públ ico y 
energía, .además de fias conocimien-
tos neoesarios para el desempeño de 
su cargo. §.ii esto se itoma como se-
gunda parte, atendiendo m á s a la al-
tura del árboíl qiue a s u íiruto, día lle-
gará- cpie en Madrid p a s e a r á n pare-
jas de Adonis con easco y sable. 
Los giuardias, aceptados según el 
iei?Iaimento vigente y ratificado, po-
Irán lucir un semi-diplloana de belle-
za masculina. Aunqne calificados co-
mo gente seria, tamibién t endrán el 
^entiimienito dell amor, y cuando, li-
jres del serviiciu, se v.lstan de paisa-
no y floreen a las gacshís, si notan 
qne no lies hacen caso expondrán que 
son guardias de Seguridad reciente-
N o t a s d e p o r t i v a s . 
Unas explicaciones opor-
tunas. 
Büce el Racing Glub: 
Desde el pasado unes de diciembre 
'enía esta Directiva eontratado para 
jugar en nuostn) eanipo los próximos 
l í a s 11 y 13, al fíimoso equipo aus-
tmwo Raipid, de Viona, Jiabiendo i-S-
Mibido Ja pasada semana la desagra-
Jable noticia de cjuc dfeiho eguipo se 
/ c í a imiposibilliitaido de cuniipH>- didio 
i'oiiilrato, por cansa de ique s u Fede-
ración Nacional le ordena ©star en 
Viena antes' del próx imo domingo, 
para eontender en un partido corres-
pondiente a l a «Copa Aiustria». 
E s t a contrariedad nos pr iva de ser 
visitados por umo de Jos equipos m á s 
importantes del Continente. 
Posteriormente, se emprendieron 
'áp idas gestiones p a r a contratar otro 
formidable eqnipo extranjero que te-
nía anu nielado su viaje a E s p a ñ a : e 
húngaro U. T. E . , o sea el niismn 
que ell pasado viernes y domingo 
contendió en la ciudad condail con-
tra el Europa, ¡consiguiendo dos fáci-
ieis victorias so.bre los probables cam-
peones "de Caitailuña. 
Estaba el Racing dispuesto a un 
nuevo saerifuio eeonómlco ,para con 
xu-tar tan importantes partidos, lle-
gando a una inteligencia en la canti-
dad quo ihabíamos de al>onar por ca-
da match; peni no en el n ú m e r o de 
éstos, pues mi entras nosotros propo-
n íamos la ceJebración de dos parti-
dos solJamenté, Jos directivos húnga-
ros imponían corno condición preci-
sa celebrar tres, uno de los cuales 
había de ceíl'éibrfurse en día laborable, 
condición que esdámamos inacepta-
ble. 
E n nuestro in,terés de no dejar de 
ceJeJuar encuentros en estas fechas 
indicadas, se recurrió a varios eqni-
pos nacionales. L a Gimnást ica , d 
Madrid, que se encuentra en esplén-
dida foirma, no puede aceptar por te-
ner un icomplromiiso con Sevilla; el 
AtMetiio cortesano tampoco e&tá libre 
v,. a ú l t ima hora, ol Erandio estaba 
dispuesto a visitarnos; pero exigía 
una subvención que nosotros coiiside-
r áb am es despropo reí on a da. 
Como consecuencia de todo esto, 
los d ías indicados de domingo y mar-
tes no celeln-ará partido el "primer 
equipo de esta Sociedad. 
.UNION ÍMIDNTA Ñ E S A — 
GIMNAiSTICA, D E TO-
R R E L A V E G A : : : : : 
Ed Racing-Glub ha cedido su cam 
,po p a r a que en la tarde del domin-
^uistinaiídia a F . Rajo, ett que pasará ? -?(> ^ cei.ebre ed match do campeona-
uireigenícniai judica'all y a su dasposn-cioi .0 V l ú 6 n Montnñesa-Gimnástica. 
?il ammia, oontiinuando lái9 gesitiones pa 
ra l a dietención del Feliipe. 
—Oflcio al Juzgado de Instiruccióf 
del diisitinito died EiSte, tramitando de 
niuincüla. pia^entaida por R, Arco» Pe-
rez, ell que dió omenita (Se hiaibei'l'! aid< 
ánusíiirtaÍKMis 30 pesieitiais <lle un tjüil sillo deí 
étoateit», q̂ iie dejó coligado en el-alma-
cén de l a panader ía de Miachín, maen 
tiráis descangaiban hamina, inan.ifest,an-
do sa^pechaibia de un chico que pasó 
a l a paimadiefría. 
E n posesión de las señas del preslin-
tio auto-, no tairdió éste en ser déte-
nidio, resiuíltanKlo sea* Senapio Zato L i a 
ñio (a) «Tocimoirancio)), qfuáen confesó 
sn defliiito, pasando a diaposición judi-
oiaJU . * 
E n este encuentra se i^uede decir 
-|ue es tá l a cjlave'del primer puesto 
en Üa serie R. 
Los torreilawguonses vienen espe-
ranzadns en el triunfo. Lo hacen 
TUieisitión de' honoi'. Los «unionistas», 
por su piule, .'iriiilen a la lucha con 
todo entusiasmo, d¡•.-•.puestos a confir-
mar la Iwiena impres ión que han de-
jado en efl partido contra el- Eelipsf. 
R E I N O S A F . C. - R A R R K -
i DA S P O R T : : : : : : 
Esto encuenti'o so rugará en Ra-
rreda, bajo el arbitraje de don Ro-
mualdo Ralbas, por acuerdo de los 
dos Glubs. 
NEIW-RAGING - SANTOÑA 
por la m a ñ a n a , bajo el arbitraje dff' 
juez que nombre ed Comité, ya (p; 
ayer nada h a b í a n comuniicado al 
mismo en sentido adverso. " 
C O M E R C I A L SIEMPRE 
A D E L A X T E : : : : : : 
Juegan por Ja tarde en Torrelave-
ga actaiaii.do de arbitro ed nonibradD' 
por el Comité. 
L E T R A S DE LUTO] 
Antonio F e r n á n d e z Cué, exceleDiel 
futbolista, iba fallecido en plena jjjj 
ventud, cuando a ú n no había ipodidol 
mostrar sus exicedentes cualidades mô j 
rales y s u deismédido af¿n por 
sport. 
Los socios de QaTln ión Montañesa,] 
a l a que pertenecía el finado, 
acompañaron ayer a Ja última mora-1 
da, ,y el domingo, a las nueve y me-
dia., en Ja iglesia de dos Jesuítas, cos-
t e a r á n una misa por eil alma de suj 
fallecido compañero . 
¡Descanse en paz nuestro infortuns-1 
do Antonio Fernández Cué, y recital 
su apreciable familia nuestro n$| 
sentido pésame. 
P E P E MONTAM 
POR TELÉFONO 
Juegan en loa Campos de Sport,!de los comunistas italianos» 
F O O T - B A I . L ElN BARCELOXA 
RAiRCELONA, 8.—En eJ empo ( 
Europa sie ha jugado un partido «l 
tooi-ball entre 'el equipo propietórw 
dell campo y e l . Use, de Rudapest..»' 
beneficio del Sindicato de periotu* 
tas. 
Ganaron dos extranjeros por 3--
U n a r t í c u l o patriót ico. 
L o s r e s t o s d e l o s H 
r l n o s d e l " T e r r o p ' 
-
F E R R O L , «.—Eil distinguido man* 
no don PaJillo Hermida. P^1'^.-! 
un diario local un patriótico â 1. I 
lo supílicando al Ayuntamiento ge 
ne deil ministro de .Marina (rue ^1 
restos de los marinos que, f01,11?!̂ ! 
parte de Ha dotación del e o ^ j j j . l 
dero "Terror», perecieron en el I 
bate de Santiago de CUIKI. sean y 
ladados desde el cementerio a?1 
Jnan de Puerto Rico, al panteón 
se v a a construir aqní, toda vez ^ 
Ja m a y o r í a de aqneJJos Iieroic0 
p ú l a n l e s eran gallegos. __^* | 
L o s comunistas. 
C o n t i n ú a n l a s d e l e n d O ' l 
n e s 
P i 
ROMA—En Verona, (V-no^/1 
ligno, Terni y en• otras ^ a ú l 
han practicado nuevas deten 
de comunistas. _. M 
Kn los registros (loniif,il''Y1iú[i^| 
vados a cabo, se lian encontrad .1 
cumentos que demuestran n J 
Irceha conexión entre los $ 
anli-italianos de Moscou y 1 ^ ' 
